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P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -
ESPECWLIDAll EN Giraj-S OE TODRS, CUSES í DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN Oí
„  : O M O  ; y : X  F * t - A T A , -  « S A W A l s i T r i z A C J C S ® .  .
EaU C»«a, por tener fabrloáción propUi, vende e» mejores condicionas qde ninguna otra do Málaga
v e n t a s :  O o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  2 9  y  31.
S n i f a t o  d e  a n e n f ó c o :
. Es esperado en  
S. en C.  de ‘Pinos, In g la te n a , L o n d re s , de  u n  d ía  a o tro ,  u n  carg:o im p o r ta n te  de  la  casa  m u y  ac red itad a  de lo s  señ o re s  L ó p e z  A r i z a  y  E n t r e n a  t . S s  y e n d e r í a  s o ^ e  d e p o s ita rio  en M álaga: d o n  V ic to r ia n o  M o ra les , C a r r e t e r a  d e  C á d i z  n ú m e r o s  1 0 4  y  1 0 6 .
A  L O S  I .A B R A D O R E S  S E  O F R E C E  S E M IL L A  D E  A L F A L F A , S U P E R IO R  ' ^
LA FABRIL MALAGUEÑA
madalla de oro m^v^laB 
mayor expbrtaoióo. 
marcas.
fábrica de mosáicoB hit 
AzpoBiciones
^  J O S E  H ID A L G O  B SPZ L D O R A
EXPOSICION í I M A L A G A  • i FABRÍGAMarqués deLarios, 12 * * W A L A U A  . : PUERTO, 2
_ aclalidades. — Baldosas üqitacién.B mánuoloíi y mosáloo ronoñino : SJócaffes de relieve eda 
latente de invención:'6ran variedad en losetaspara aceras y almacenes:Tuberías de cementos
P a o ,  M n a  y  t i l g o
No adelantamos un paio: el Gobier-irn í 
p ejerce/ ÍA 3̂  ésta' és ñ d í-
iüla cuando no es efectiva ni se ejer- 
á por qutdS pfííiÉftgib y  a'utorl- 
Jad para elíb.
Veamos ahora lo que ocurrió én 
lempo de Dato, y  digamos qtie sí 
iQuello era tan malo como esto, el por- 
reñir será peor qtie el presénte.
En el ptoblem a del pan juegan tres 
[actores, tahoneros, harineros y  tr i­
gueros, y  éstos divididos en producto- 
tes y comerciantes, que a la vez se 
tbdividen én comeírciántés «ordina* 
jos» y  acaparadores, 
i Víctima de todos éstos es el consu- 
laidor.
! Para que el público pueda cbmér 
|an barato es necesario que el tahotte • 
'O adquiera harina barata, y  al llegar 
iquí se plantea para e l . Gobiernó el 
¡>robIema, que en realidad, no debía 
ferio.
^Qué debe hacer el Gobierno: dar 
figo payato al molinero o dar harina 
irata al tahonero? Ai^uí radica Ib 
lái esencial del problema, y  para que 
¡1 público se capacite bien, sin necesi • 
lad de forzar mucho lyu iuM igénciá^ 
iresentaremos un caso.
£1 año pasado la casa Giilesple 
Iros Compañía, de Nueva Y ork, ra -  
,ó̂  social deí departam ento de expor- 
aciea da luási^cle quinientas fábricas 
ie harina, ofrebió al Gobierno la im- 
iftíadóa dé grandes Gántídadiss' dé 
riña, y  cuando e8¿^bi«itíóétetudla'-*^ 
|a  importación de trigos expía eos, 
a6 de Noyiénlbre, pocé ántés de 
imprar enormes cantidadW  de trigo, 
recíó a l eptoncés presidente del Con* 
iisjó^séñor Dato, y  al mimstro de Har 
I senda, conde de Bugallal, importar 
tna primera partida de 46.000 tpnela- 
las de harina ex tra  superior paT» lá 
'abricación de pan «al precio dé 42 -50 
Üfeietas los cien kilos, franco bordo 
ikalquler ptDúrto dé España, répsrtidar 
|c  ̂todos los que sé lé indicaién%, y 
I qfre^Slíentq meiteéié oi un e p r^ : 
b  acúse de recibo, . |
¡jj Dato y Bugallal iwéñrierpn comprar 
figo para que los harlttéíos hiciéí-an 
1 más pingüe n«|pció, y  dé aquí 
i^rranca fa ag raY ac® d él cpn^^ictó, 
j Compráhdb lá bspnk a <¿‘50 peíié- 
,1») hübléirápioar púmidd búoü pan a 
jrecfó joptíriabloí^ieí^^ Ibs fábricantei  ̂
Itehariaá no hubieran ganado millo- * 
i» , y  a eso se tiraba. , j
)iífoy |>uode plantearse el problema ' 
m -A o \ mismos térribinós,* y por eso 
■oponeíhoss que sé pida al Gobierno '  
lue facilite lá entrada dé hárina 
Juéfacilitá t la d é l ^ ígo , éú qué 
juiere que comamos el pan barato. í 
íjf A p a to  y  Bugállúl leé prbporciona- 
n n  harina con una baja de p íe te  pe- 
itas lds cíen kíloíi», y  no c o |t9gtaroa r 
“[uiera.
■SÍ gobiernan los monárquicoijv i 
b^ya esa probabUí- 
ae JHjpoií'Éar harina de Norte Amé 
bien por que se carezca allí de ’ 
itas existenciái para la expdrtadóú, 
P*®n por la falta de bateos de trauq­
u e  y la  elevación de jos |eté¿,'púéa 
parece qué conspiré pára qué; 
igamos que Nqltlrjaji «íbnsécúéúaás 
Ta gttéfíá, ágrayadas por la in3tpré • 
ajsión, la torpeza,, q lo que se», de 
íestros gobemautes. 
l^Comoes sabidgjjfetoS^^  ̂ dado ctro 
#lpe en lá G úem  a la Léy de Súb- 
fámóso embelepp p ein|plas 
naso aplíea eoa energía, 
,rfflictatoriajmente» —como dice que k) 
^*®?lir~éÁn,hacerlo-r~eí Gobierno, 
los acaparadores, -hará el mismo
portar harina, articulo de tan prim or­
dial necesidad, no efe ha hecho, ¿qué 
es lo que va  a suceder en cuanto las 
cosas se pongan en.forma de que no 
podamos importarla, aunque quera*
D íb á  pensarse muy detenfdaBaente 
en este problem a que cada--» día se 
% ravá’Tá-'raá'«. : ■
. Bueno, por que no hay paja . éllo 
remedio, que sé sufrán lâ ir con'súcúteü* 
cías inevitables del actual estado 'de 
horror en que se halla el mund|^q; peto 
que a eso no sé ag tegúe lo (pie sea 
torpeza e imprevisión y agravaciohés 
del mal, que se puedan evitar con 
acertadas y  eficaces medidas gubér 
hamentales.
Salón Vicíons hngéoía
Bu sección continué de 5 de le terde e 
12 noche, extraordinane facción.
Exito inmenso
U N IO N  S A G R A D A  
en tres ecfos, mewse Geemom, qae hoy 
Be exhibe pos úitime vez.
Beireno .s«ns^ esnnei
R L S T IT ü D iO N
Gre" .éxito de le cómic* pwficnle
KRI-KRl Y EL PERRO
M'iñene, gran áconteciaaientó «Vid* 
vendida» pi>r é! gteniel eétor A. Ci>óz«.
.Precios: Píete»*. 2p(ís.; §at¿o«, 6 30; 
Genere!, 0‘15, Medie, 0 10.
\ . j I N E  P A S C O A L i m F e t i t  ■ F-alais
,Situ«d(i enl* 41eiteeda.de Ger!os Hees (jn®to «1 Banco de Bspeñe)
Sección ̂ continua de 5 de la terde a 12 de la noche, Hoy Jueves archicoJosel progrema 
2 grandiosos y extraordinarios ESTRENOS 2. «Blerroyo envenenedo» y le de su- 
geetivh y emocionante argnmenjo de larga duración
U  W a B I 0 2 í !í Á M X A .  ■: -  -
ínterprníede por la tétebre Xf'geJaiai,erljsU esoeSfila TORTOLA DE VALHNCU.
!■ Completwón «I progreiote de grten BXITO «Revísta Péthó», 364 que cede día 
k|eiene, mé® iéformeda con todas les novedede» dal mündo eujero, y la .extremadamen­
te cómica interpretada por el popular actor cómico Cfaarlbt titulada «Cherlot trésno- 
chador».
, Precios: Preferencia 0 3 0 —General, 0‘15.--Madias genérales, 0 10.
NoU; Mañana Viernes ESTRENO del sexto episodio «Los misterios da Nueve Ycik»
Sección’'cohiítma desde lata 5 de !a tarde 
i r ^ ( Seidoíb programa '
;^4^1reno dé U cibt* cómica, maree 
Kaystono
JkMlSTADES Dip CHARLOT
BxíU# de íffl pe Icr.ia 3 partes ce la 
casa t’PVsqnelift (»sunio Ce «spionnj^)
ALTATRArGiON
Gran éxito de la preciosa comedie de 
le merca Nordúk. «u 2 ectos
Ü ifillonario e n  m a n o s  d e  b a n d id o s  
Precios: Palcos con 3 Dtéif;
Butaca, 0 30; Gener*], 0 15; Medtg,'o 10.
peñóla o extrar jara qqe no tienen en re­
sidencie bahituel en Bepaua,.deben acu­
dir pera loa fin«« precit^doñ sólo a los 
Ccnsn’edos francesas de Madrid, Sen Se- 
haKlrén o Btrcelona.
3. “ (^«da pedido de pasaporte deba ir 
ecompeñado de cuatro foíogrefíás dai in­
teresado.
4. “ Loe p«saport«8 p‘'csentados pare
el visa deben mencionnr la uecionetidéd 
de) titular e«í c<‘mo lu dq pu* neóres.
13 de Murío d« 1916 —S! Cón­
sul de Füe,ncie,,L,,, <San¿¿,
De drdeü del séfibjr Presidente, se 
cita a Jun ta  géneraí el día 19 del co­
rrien te , a  las ocho y  media de la no- 
ch.e á  jos Séfiores ;So¿ióú.^d.eLX^  ̂
lostructiyo  Obrero Republicano dfel 
ctiáTto- distr iiO, Huerto del Conde liü ■ 
mero 2.
M álaga 12 Marzo de 1916 — Ei Sécr.e ■ 
tario , M.Oonsáles,
áirtítilsr di Ii ¡fstrra
L a  c r ié is  a l im e n t ic ia
m  CIENCIA
e n  A le m a n ia
El corresponsal d.el Daíhj 'Teíegxaph, co­
munica a áú péríodicó qúe desdé hace algu­
nos días la población berlinesa sufre orue]- 
mente por falta de pan. Por vez primerá, 
desdé el comienzo dé la guerra, para evitar 
ese estado de cosas, el Gobierno ha tenido 
que adjudicarse la inspección absoluta de 
todos los 'stocks dé trigo y de harina. La si- 
tnaoión se ha hecho tan critica, que ya no 
se da a les portadores de tarjetas para pan, 
ni la cantidad minimú que en ellas se iu- 
dica.
Segím í,a Gaceta Popiilar MXdjpzig, qn 
Elberfeld se ha celebrado una maniféstá- 
ción. Desde hace algunos días, la grasa fál- 
taba en todos los altnáoé'ñés de dicha cin-, 
dad. Centenares dé mujeres, reunidas ante 
J?; M.alcéldé, a .l̂ oz. én-gri-
to, q,ne.jas reservas dq gjf^ qué íienía la
ciudad se vendiesen; La áútónáaáinú- -ix - , - £vu r a . . -atóipdriíOTema
2 marcos 80 la libm. Esto no conja?ó, el . 
conflicto, pues las mUjeres jpéáían la grasa  ̂ D4T*»o«»é t* Sié
más barata, óbligándó al alcalde a rebajar­
la a 2 mancos 20. Oomó consecuéncia de es­
tos incidentes, la munjcipalidád de Elber- 
feld ha débidido intróduoir las íferjetas para 
lagrása.
También rdikia él hambre
en Turquía
, El jfeMÍ, York Times, publica ías siguientes 
líneas;
ula se encamina, rápidamente al
lonia noticias,diciendo que pl Martes último, 
al sabfrse las grandes pérdidas de los aje- 
manes'imte Verdún, sé celebraron manifes- 
taoionés de protesta.
Las autoridades ordenaron a los viajeros 
que no saliesen por la estación de Colonia. 
Gomo tratan loa italianos
a loa heridos auatriairoa
Dios II.Sécalo:
* , .«Ayer salieron,dados de alta, del hospital 
militar «Garibáldi» de Oénóva, treinta .bol- 
dados austriaeos, entro ellos cnatro ofi- 
oíálés.
Antes; |e  Abandonar el hospital, él más 
antiguó dé los oficiales reunió a sus compa­
ñeros, oondtioiénd{)les aúte el diteótor del 
hospital, J)r. Lnséra y los demás níédicos.
El oficial austríaco, visiblemente emocio ­
na..^ que el cristal solo, vale más de 
una peseta...
—Un realito.
—Que tengio tres hijos...
—Un realito.
Y con la monotbqia del í jc ta c  de 




¿Imagináis lá angustia de, esa .rpujei ?
Vosotros, los talentos, ios hombres 
dé copazión, los sabios.,. ¿sq6¿fs hasta 
qtié püntp sufre ella, m ié|itras dá vuel­
ta  én sus manos al míáérábie, j;^eaÍito 
que le dib él... miserable baratillero?
Y si ló sabéis ¿entrevéis siquiera la 
desesperación de los ham brientos, de
u í-'— w—w — los nécesitatlds a qúienés después de 
r .  S T T S  i haberlo yetiaido loko, a I ¿ u n o s Wpara expresar en su nombre y en el de sus 
,cammada8, -lá profunda gratitud por los ek- 
qnisitos cuidados de que habían sido objeto. 
Añadió que, oonservarían un eterno recner- 
áo de su estancia en el hospitah.
dignidad, fho'm por lá cuál el bafatilíe- 
To no da una perra-gorda} no. les. queda 
otro recurso qúé líorar de rab ia  y  de 
im petsneia én  el sucio rincón de sq 
fría  morada?
e r o
Ayer, en 61 tren «xpr^eo, prqc»d«nt« 
4e M««íri4, Migó a Málege, ,«l joyjm óipu- 
tüido á CórlítB y noi'íifeí*» abogado, don
E<inárdo Bárríqó'írc y Her.'án, querido 
Amigo y óórreügion» «6 nuestro,
Gotdo no había anunciado oficialmente 
BU Megada, bajaron a 1% estációh a róci- 
hÍLlíJpCOpCóá.aím^ó».
Algq^déBpuós, cpfpdo se supp su es**
¡Ah, séfíores; el baratillero, tipo en 
verdad, digno de estudio, es en España 
un símbolc!
Hace tiempo que nesótros vendimos 
nuestros barcos,% uésiró sue^o y nues­
tra  dignidad, al prim er baratillero que 
llegó d e , tie rras extrañas con cuatro 
perra^ góníns.
Por ellas se lo dimes todo, y hoy llo­
ram os imjíQtentes y  cobáfdés .nuestra 
m iseria actual.
'át-‘'4úi4g^tlS ■
Y Cuba, desarraigada de su suelo 
histórico, le pedía medios eficases para 
impedir la desespáñolización. España 
éntre tanto solicitaba ,1a mediación de 
esíe hombre,que tanto habían vilipen­
diado los imprevisores para realizar la 
reconquista del afecto, a través de los 
obstáculos de una flota enemig"».
E sta  l'éconciliacíón ha tenido una 
resóhahcía continental. No es Cuba, 
toda la  Am érica española quien ha 
Vuelto las m iradas a España como a 
un centro de atracción histótica, pero 
más aún como el punto geogr:'ilicamen- 
tt  equidistante de las zonas am erica­
nas, sin comunicaciones que las liguen,
, E l embajador de Am érica no se tien­
de sobre los almohadones de la con­
quista espiritual, ya  realizada indüchi 
blemente por España en iodos sus an ­
tiguos dóminios.
La España de hoy no quiere ser lla ­
mada Madre España, ni que A m érica 
j a  considere como un Santuario de 
Compostela, o como un museo de 
arm aduras.
América, por su parte, si no pone 
tasa  a la admiración cuando se tra ta  
de celebrar las glorias del pasado, bus­
ca otra dignificación en les vínculos de 
la raza, es decir, de la común, cultura. 
Estos vínculos se rom perían niáñaníij, 
«i al multiplicarse los factores de in­
fluenciaséxtran jeras España y la Amé- 
Hca que fué.de España no represen ta­
rán  cada uná ppf sí mismas, factores 
iiidépsndlentes dé accíóii, propia, eco- 
hómiea y móra:%)ientro dé los conflic- 
tos del Mun(iy‘& w é f no.
E L B A R V T I L I E R O
parte .
G álderásin Vapor >ni fuego, nb 
Vé^máquioa.
.U(>mámos plomo... lo que quiera® 
dariios. ,




hámbtdf, En las oálles ya se han muerto
gentes por carMer 4ealimenm^ .
Las ooseehas han siÚó las
7  t
' SVi'
^ © p a a rd o  Q u e v é d o
iecto qú& e»o que'decim oit.una ca- 
unanlíag:a que flécesita
Q fuerte eáutétibi 
El Gobierno, en esto déi grave pro- 
¿emá de la» subsistencia», debe des- 
ngafiarse: no lo resolverá con paños 
Wientcl» y guardando tantos míra- 
wento» (jqn los que acaparan los ar» 
j primera necesidad^ sino
venqie^o al público en general, a lo» 
onsumidores, para que la» gente», en 
panto ,sea posible, no perezcan de 
pmbre.
, En i^pafta t«? ê©p,| ja des^.á^i? áe 
abastarnos a nqsotre» mismosi de 
jo producir, lo, qúe uecesitaimo» con- 
»mir;y si cuándcxse ha podido im*
P ara  coaíHemprar ej quiacuagósímo 
aniversarió de la recepción de su  presi­
dente, don José Echégaray , e imponer 
al sabio ingeniero don Leonardo T o ­
rres  ..Qnevedó, lá  méáaliá que-líéva e l ' 
nombre de aquél, e instituida para  p re­
m iar los altos merecimientos de los 
grandes científicos, la Academia d e  
Ciencias Exactas celebró e l ' Dontingo 
Sdíéinné sesión, qué fué un grande y 
merecido homenaje a estos dos hom­
bres que honran a Espafiá?
E l solo nombre de Échegaray éa úna 
g loria nacional y  él dé T orrés QuéVe* 
do se pronuncia con admiración y  res­
peto en todás partes.
E i acto realizado en Madrid, jpor lá  
A cadem iá dé Ciencias, és; dé éstfictá 
justicia. .
(«Rjitkiade Frastíitn
£I Cónsul d» Francia en Má!«g« fi«u« 
al honor da pónar an conocimiento da los 
iatem adcB les siguientsa disposiciones 
quarijen, para la axpedicióo, por a«te' 
Consulado, da lo» písegdriístt, » visa da 
pasaportes, para Frsncit I 
j.« Los pafeaporíes o visa dé pfcsspor- 
t«8 son concediiios sólo e les parsunas 
con domicilio efectivo en este círvaiiS- 
cripciónconánUr. ’
2.® L is  'psrsOM» do aioioniilidad is^ i
más pobres 
que, desde hace una generación, se conocen 
y una b^yasián de.langostas en Siria a cau • 
sádo danos aterradores.
.hiUt^os oameros, pero los 
han ébmpradci en gran parte los ademanes  ̂
valiéndose de la venalidad de los fnneíona- 
rios pro;alpmanes.
I^haelendá tui^caestá en up-estado im- 
PQsiblé. Ajemania, que no encuentra en 
'Xmrquía la ayuda que buscaba, se niega a 
tpdo préstamo para el imperio otomano».
Éi saqueo, de Belgrado 
Un médica grl^o, que estaba én Sérvia 
cuando la' invasión alemana, ha dado estos 
dutaUes de la toma de Belgrado:
' «B1 mEtndo supremo alemán había pro­
metido a las tropas que podrían sáqueEtr lá 
exudad durante dos semanas, si la tomaban. 
Esta iúformacióú me ha sido confirmada 
por varios oficiales superiores alemanes, 
que me dijeroh'también que el saqueo duró 
más da dos semanas.
Todas las casas fueren desvalijadas me-̂  
tódicamente. Los ofioialéB alemanes peile- 
traban primero y se apoderaban de los obje­
tos de Valor que eUviabáu por tren a Ale­
mania. Las telas de seda que recubrían los 
muebles, los muebleoitos de marquetería, 
eran quitados con cuidado. En los cuadros, 
las telas eran sacadas de los mareos. Loa 
grandes muebles eran destruidos a hacha 
aoá y luego quemadÓs, Por la ventaua^ tira­
ban la vajilla de poco valor y rompían ías 
telas que no merecían ser mandadas a Ale­
mania. Sólo viéndola! se puede creer en 
aquella locura destruetéra.
Los habitantes .tuvieron que abandonar 
su | casas, para dejarlaaí^a las tropas^ La 
jnayoría se refugió en cuevas.
Ihápx̂ e&iQxi ea Francícrt 
Viajeros, llegados a Bale de Francfort di- 
ceÚ que en dicha ciudád la mayoría de sus 
habitantes nó sp hacen üqsiqnés áce del 
dérreitero de la empresa dé VérÚun, que 
Oftusideran un fracáso. J  ^
Esíá lá opinióú allí muy iñqu|6la por los 
rumores de que Baviera y Sajonia han Ad­
vertido al Consejo féder^ que sus tropas, 
frecuentemente són oolbeadas en p r io r a  
linea, naciéhda dé aquí que .sus pÓJ^idas 
sean mucho mayores que las de las tropas
aet^ d i
Coito él «prestamista»:;' .̂vi.vé (|e Ik 
piteblosv coíííercia con 
la necesidad#:fiu^,^eíiiejántes. (Unos- 
y;®tíjM, yipperiOS, toda índole, ha- 
' cen ahorá su agosto.) .
. |m4cbgí:..él baratillero, iés
aeito; pero lo cpi^pc^v.todo pára darle
^ ^ ú ^ r e  pór ̂ diéî  ̂céúdttios lo  que 




mpoentame^ taita de venta,cuán-, 
--%sleÍíW]ro,^sfe cuadro, éste mué
ÍNSTAlíTANgAB
I l t d i ,  t i  l É t í $ j ) l i l Í : É  l á i f H t *  I
blé. ¿g ú ^fp  .VÉ l̂j ?̂
—M'üébteVíléáíGuad^ps,.. lib rp fi,,.;
IJace át^stumibwd.o sest» de ih- 
laiAéhie.de sa -  
tuifácciones, no pedidas, aates. dé con- 
tpsliar Ip.gvi®. PUj f̂ian yaíeiív- ya fvié- 
jos»r- á̂;Upftúe estén flamantes-aque-. 
ll0S.0bÍétpSvj;t:, : .Vi : -L , '
--^Dé todo ésto que usted me trae 
tengo la casa llena.
efegtivapieniiiie, je pmestrar ense­
guida; innhldad de mueblps, jdp cua-. 
QSy de Últrpj^ alm acenados, ampúto- 
.aóSj' pólvórlentos, sugíos, apojiíla-
Independiente, austero, batallador. 
Agí.-le han vi^to tres generippionqs.
, Al entibar én 
íil^urá sédent^ 
posa de sü^ páí
con asombro el fuego fie acometividad 
Vürü (jue le ha,señalado desdé lB7Í al 
entusiasmo de sus páftidáriós y al res­
peto de sus,euemigos. í .
Hombre ádníirablp quejbíKJUniÉcadb 
su vida en la fe y  que 11a cordinado su 
 ̂ acpiónen unsólo própósijtp^^v. .; r 
, [ Péro fracasó, Ae dirá.
ribsó.‘Quisó Ip; iúapÓsiblé Vi 5^̂  ̂
go, há reálizratro ló qüé’páféqía quimé­
rico.,. Prétendía que Cuba fuera htíte y 
egpAñpla> No una estrella solitaria y 
menos aún el punto apenas lumihoso 
de una .cpo^telfcjón .dosponocida en el 
cielo de las glorías. castiz;asx Erael au- 
tóhomistá qué. ámbícioínapa para el 
mundo antilíahp úna émancipá4í<|n, 
Correetaméúte ittféfida, cóíhó uoí prin­
cipio civilizador, de la experiencia 
bílíd^pca.,-
‘ Y así hoy en sú. ocaso el viejo pa- 
triá féa , como en sus prim eros empujes 
él jóven dé 1871, señala a nuestra ac­
ción lás ru tas del trabajo  y  de la per­
severancia, sin fascinaciones literarias 
por el pasado y  sin desviaciones en e l . 
sentido de una violencia jqriminal.
¿Qué seremos mañana? L á respuestá 
dél señor L abra és la  del sem brador. 
Recógerémos lo que hayamos deposi­
tado eii el seno de lá tie rra  cultivada 
sin descanso.
Pero el Sembrádor tiene úna suave 
sonrisade  esperanza. Ha visto m uchas 
veces éíi:SU vida y  Verá todavía la 
mies que esm altan las ámapolas en los 
campes dé Castilla.
;  ̂ CÁRrOfe PSREYRA.:




También ácu: fljQqbiéruo de qqe loa 
trenes do heridos los hacen oircúlar soto 
por la npehe y dq qué los hombres spú 
transportados a puebléoitós apartados, pa­
ra que nadie se entere dql gran número da 
bajas que estos días ha habido.
Agitación en Alemanis 
El Telegtaaf, dé AsMterdáiúv woibed# Go­
dos,.-,
----Sí,:sí; y a lo  yeq, 4, .
, “ -Nq¡>se, Vfinde-;úáda, 
no tiéñéím  éüáftb... ¿qué quiere usted 
qqey€>leL|éB%-^‘̂ ^o??; . ;
■«Eso» q ú é lé  lleváis p.uáde ser un, bo­
nito,,mueble.|jil)liq,tepa éstilq Luís N y ; 
Uti libfo, eduiión líijo, originál da Ed-
gár poe,, q.iqn, q l^odé firm a des
cónocidá,/;̂ ^̂ ^̂  ̂ a pesar,
de;todOí,.^.^j...^.. , j , „ , • j , . ■ 
í%??^^?.Í^áé5:-el.;bá]f^ no
rieceMtá’liará  ^erjo Jée r  k Pfie ni 
entender de hi^tóyiá os ofr,e-
cé por Jríqb; .oúáh m ás, y por ha­
ceros Uú favor, ja  íriolerii de quince 
pesetáá¿.'-\y-; V  ; \  ; '
;.yYy-’lp  á  fiM  j?Pbr^
llégár á  pd  fitfébto' qüáftuóho de fear% 
tifiéJv'P pfrécer.uná bonita u rn a  dé 
n ó g á i é ^ ^ i i ^ q á . : ^  
Nó poaíá ocultár su háínbre; 
pobs:e^Ípfejiz; quizá acáfiaba'. d q lío fá f ' 
dfesptdiójfidose de sú péqúefiá ufníi pon-
de t(m d|ía encerrada  su adqrada vii'-
géncitájú. la  qué pukú en uesahúcio 
oblig.ádqA>pr,la mifiéria,
Quizá'lé éspfVkbiÁh sús hijóa que la 
peafiju® pan, qúe aévorárían  la  urna 
cén lá  vfrgeú  y  frá ó , s i lá  sáúfa húbie-
belión pasaba sus teas por los ingenios 
y  la represión se bañaba eíi sangre de 
cubanos. .
No sólo la brutalidad, pretoriáha o 
vandálica: otro enemigo, se alzaba en 
el horizonte político. Ignoraban la h is­
toria o no sabían in terpretarla  los que 
veían a Cuba libre por obra del Filíbüs- 
terismoi En las expediciones qué en 
viaba Nueva Qrleans, no podr ía bril a r 
lá  chispa épica fie la espada de Bolívar. 
D etrás de Narcúso López y  de Ma^cimo 
GÓrú'eZ sé ócúlfában las esperanzas de 
Adams, las concupiscencias de Jack - 
sen ; las m arfülleriás de Q f aut y las 
níaúióbras cautelosas de Máckinley.
Pero nadie veía. Nadie quería v é r ." 
Todos estaban cegados por la pasión
baja o qpble.
' L á  ófifa ñecesária hubo de 
rfiársé^ál nú. Cuba se córfstituyó con
consu-
éxclusión de l á ; fófiúúla áutóñdiúístá 
dentro del sentido de expansión anglo­
am ericana que definió el y au k le n lu s  
cl/iusulas de la enmienda P latt.
B#jo fu prááiJinck d« dóri José Cia- 
tora y con la asijitcnciia Üc Jó» .señares 
Tbrr#!^ ús Navarra, Aivaraz Üioia, Ví - 
ííár Otf«gé, Jiméasz P.átaro', Loñasña 
Garcíf y Rpdrígn»* Cucvis, célabró 
ay#r sásióh rég!ám«ntkria, da Junta Di- 
rscUya, Ja Aaockcsión.de la Praúsá.
Fáó ¿próbíídi ■ e'tt da la aasión «k-
lañor.
Hl Usoraro dió cuanta dal ^^mqy|m.)anto 
dé fondos héhido durante Jjáltí^éádo más 
• da F*braro, sisndo «pro^jlqi-
A. orópaáaí'» d«l Orteg»
8«»,cu«r'ía qn** consí»|iy «cía «>■ sí^ntí- 
inianta da i» Gorporai foh p.ir «i f líscí- 
tniénlo d(s la distinyuííla ra>»dr« p<> ítica 
da don P .ic ,ida 'G ó inda Cáiiz y (TÓjn«7, 
y qua a« ie comani)qu« ei,,pó'*«ra.ii d<« >. fi - 
do.
Igiiil acuerdo s« toma rv<«n'«cto al 
ñor dp« Siiriqu-s Poi-ír-s-rm Z Bíitíí Vi­
das, con ra'ilivo d<» f*Mní: mi-iuiío ■ a 
s e ñ h i j  \  do i E'-U.qua Palar-iíai?. G' í- 
mans.
S ««oreUrio <lió Uctura a un ísíífRrsi ■. 
in* * fMCluoeKijíici mini,<;iro da losá- 
írpe .ión jpiiblia.'ii señar Buraíl, c.aníasr
t|y.> éy, cnhcasión da )s c^u?. *ái« \  í.íí.;- 
«p XII ilustro pírioijsta don Msiriatio 
de
La D ractivi queda «ntarada con viva 
complacencia.
Tambiéa s» acuerda quedar auterados 
d« una carta del^seKa!lc.r d«l reirAO, don 
José Aiysréz N«t, y ds! quarido compa-, 
ñ*ro á]6n P.í4rq Aifaro, oontaatandb,» toé 
ofi jq s  H¿ pó}éms que a« jas dirígiora por, 
r̂ éóiiinVea dfsgi^cias da. fa .
' Y después de dar despacho « varios 
1 fsuntps do trámite, se dió por terminad»' 
i 1« r pu ní ó a ..
, E l hijp úe ̂ ^mérica que hábia luícha- j  
fio por el ideal dé una. p á tr iá  grande, ^
ra ifio dentro.
El barútSiierq,, cliaró,, pqf
B ÍB U Ó T E C A  PO B L IC A ,
I
cqndplido dé  Ia sít]iíácíón‘ fié lá pobre Í
mujer, dfré!CÍB«aÍgó>; ’ ¿
-Un,reaüto, ■ . , ,
-^Hohíbré; siqu iera  p a ra  poner una 
cazqela. - , .
---üft féálító., ,
—Mirq «íitáú úiwé dé hógal lá Úf-
j*
padi-éS;..,
•Eápátfá ló rééiÓfó átiiói. 
pero él se fatigó prtíiito fiel fépóáó de 
la tradición. Compíéhdía que los pué- 
bips po,viveq fiejpasado.. - - í ’ 
v«lTijqpji^ncia;fra,la .de ,Ulisgs»iJe 
decia^lppáñá, sárr qnentid®^ 
eáéúbl^db á l i m p o  súá palabras
D* S.A
i
D E  A S t l O O S
Plaz^ d<
D E L ' V a!U B
h^CtopOtituclón núm, 2
;» tres de la tsrds y de, 
»rsV»'s Ms'vsií» i .............
se g a n d o
mmá uMigSáíiáiiMBK H l. m P U L A R
Jueves i6 de Marzo de
P a ta ta s  in glesas legitim as Dtf tqdái verai le deteatiios un pirón- to alivio.
£a ffitjor para el ctnjHBe y para siembra
11, saco de 50 kilos (o sea pías. 2‘53 la arroba) 
B a rro so  l y 8 ,  (portales)
Ha regreeado de Madrid, el estima­
do joven don Totuáei Souvirón del 
R ió.
Gaiendaifo y caitos
rm  i s ^ R Z O
ií»a 21 «ni» »f 20 a las 17 27 
#sS« 6 30. 18 24
16
12.-í-Ja®v«s 
lasítíí á« iioy.—-San Ciríaco, 
tyvjte d« Mañana■—San José de Arf» 
matea.
l>ara hoy
OOARSNTA HORAS.—En San José. 
£ í de mañanií.—liem .
15 DE MARZO DE 1916
Memorándum leído pqr el Vice-presi- 
dente del Club Palósfilo, en la sesión 
celebrada ayer en «Villa-Colón».
H oy es el aniversario del glorioso 
regreso de las carabelas «Pinta» y «Ni­
ña», después del descubrimiento de las 
Indias Occidentales. Grandioso acon­
tecimiento, que nos parece hoy un he­
cho mitológico.
E n el mismo día arribaron  a Puerto 
Palos, punto de partida, coincidencia 
que parece providencial, dadas las vi­
cisitudes y  contratiempos que sufrie­
ron  ambas intrépidas naves, durantes 
su accidentado viaje de regreso del 
Nuevo Mundo. «La Pinta*, procedía 
de Bayona de Galicia, al mando de 
M artín Alonso Pinzón, en tanto  que la 
«Niña», capitaneada por Yáfiez P in ­
zón, venía de Lisboa; acontecimiento 
de la h istoria del descubrim iento, que 
tiene algo de divino, mucho de g ran ­
dioso, todo incom parable...
L a  tristeza que hasta entonces se 
había apoderado de los Paleños, desde 
que en lejano día vieron p a rtir  a  las 
tres históricas carabelas, que ellos a r­
m aron y tripularon, al verlas llegar 
triunfantes, confirmó su fe en Dios y 
su confianza en el g ran  náu ta  M artín 
Alonso Pinzón,
 ̂Rememoremos la alegría que senti­
r ía  el fraile Juan  Pérez de M archena, 
hace hoy 423 años, cuando vió llegar 
triunfan te a aquel peregrino Cristóbal 
Colón, que había visto venir a su con­
vento a pedü le pan para  su hijo D ie­
go, haciendo buenas las atrevidas 
ideas de aquél a quien entonces llam a­
ban «loco», ideas algo pecam inosas en 
aquellos tiempos, y  de que, no obstan­
te, con g ran  energía de espíritu, se 
hizo este fraile partícipe.
E n aquella época parecía tan  extra- 
v^agante la empresa de navegar hacia 
Occidente, por medio de las em brave­
cidas olas del Océano Tenebroso, en 
busca de una tie rra  fantástica, como 
parecería ahora la  de lanzarse en un 
globo dirigible, por los aires, hacia el 
cielo, en busca de al^ún. planeta de
OTsjtomnS isOTii,.. HiÚS tn«ii;.noS
españo'es del siglo X V , eran , p a ra la  
época en que vivieron, hombres nota­
bles por su instrüccj^ón. Hicieron g ran­
des descubrimientos, porque tenían 
ideas exactas de la  figura de la  T ierra , 
y  sirviéndose del Astrolabio y  dé la 
B rújula, calculaban.bien la  longitud y 
la  latitud para  poejér situarse en medió 
de los m ares, alejados de la costa.'
E n esta fiesta histórica que hoy ce­
lebram os, consagráram os uij recuer» 
do a  aquellos 120 m arinos españoles 
que, desechando las ideas erróneas de 
los sabios que aquella época, tripula­
ron las históricas Carabelas y  que, con 
su arrojo, completaron la unidad geo­
gráfica y  antropológica del Mundo...
Justo es qué los hijos y  nietos de 
España, en este día, agradecidos, rin ­
damos un 'tributo de admiración y  res­
peto a  aquellos héroes
Los pueblos que honran y  ehaltecén 
la memoria de sus héroes y  dé jstís h i­
jos ilustres, ellos mismos se honran y 
se ennoblecen.
España, eres inmensa en tu  trad i­
ción, y  excelsa por el recuerdo de tus 
hijos... ’ ;
«Hijas de Isabel», Palósfiíos, avante, 
avante...
B. Martínez Ituíío.
en U ptsedi* sesión por el conctjtl don 
Antonio Baiz S&ntena, nos reunimos 
muchos curiosos en espera de le stsión 
ordinerie que débíe celebrerse, y en ss- 
par«, también, <t« los ccontecimAntos 
que se habían da desarrollar como con- 
sacuencía de las mismas; paro, ¡Vh des­
engañe I no oomparació más que al con- 
o«j«i republicano, y no pudo celebrar­
se sesión; sabíamos sí, que sn un cafó 
próximo estaban' reunidos bastautas con­
cejales con al caeiqua local, al ya célsbrs 
por lo fnaásto don Adolfo Pascnal Luqua; 
y vimos que ai algaacíi-portaro iba y ve­
n ias  dicho café, htst'a que al stñor dal 
Río, escribiente municipal, acatando sin 
duda órdenes transmitidas desda al repe­
tido café, d jo ai concejal republicano 
quB no se celebraba sesión, y que se le 
citaría para segunda convocatoria, cósa 
qué, como la digo, no han hecho aún.
Esto es todo lo ocurrido, cuando yo,
' siempre optimista al confiar an la prác- 
tica de la justicia y da la moralida#ad- 
I ministratiya, aspereaba que habían da 
m ircerse áusvas oriantacionss, benafi- 
cipsas para asta ánfrido pueblo, pues 
 ̂ confiaba an la probada firmeza da carác- 
> ter dél concejal don Antonio Ruiz Senta- 
na, y creía que no dasmentiría tan pron­
to sus deoleracioñás, ¿qué ha ocurridoy 
señor Raíz Santana, hay eomponenda?; 
si la hay no será muy digna cuando se 
I calla y ocalta.
Bsparamos ios acontecimientos, y lúe* 
ge juzgeramoB a cada cual, .según nues­
tro honrado saber y entender. .
Le anticipa gracias por sñ públióación 
y Be reitera de nstad afmo. amigo y s. s. 
q. b, 8, m.. Jos¿ Frías Martin:
Mañana a la una de la tarde, se cele­
brará en el palacio obispal, la toma 
de dichos de la bella señorita, Elvira 
de Ofia Lóprz, con el estimado joven 
don José Pérez de Ofia.
Martes 28."7 Málaga: Del número 1.301 
al último de los sorteados. Del Reemplazo 
de 1916.
Miércoles 24.— Málaga: Revisión del 
Reemplazo de 1915.
Jueves. 25.—Málaga: Revisión del Reem­
plazo de 1914.
Viernes.—Málaga: Revisión de Reempla­
zo de 1913,
Sábado 27. -  Olías, Oasarabonela, Tán­
ger, Tetuán, Laraohe, Mogador, Maza- 
gán, Rabat y Saffí.
f il
i fE L  L L A V l N
A R R I B E R E  Y E A S C O A L
Almácéi: al por mayor y  menor de Ferreterít
SANTA MARIA, 13 . — MALAGA
Batería de cocine, herramientas, aceros, chapes de zinc y latón, alambres, nt|, 
ñei, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc. t
UNÁ SUSGHIPGIÓN
Málüga 15 de Marzo de 1916 
Sr. Director de El Popular. C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
( i  M u t i i  d( T a lliII
En el teatro- Alfonso XÍII de Melilla, 
propiedad de los señores Aguado y por 
iniciativa de éstos, tuvo lugar el pasa­
do M artes la inauguración de la  tem ­
porada Echaide con un espectácúlo en 
beneficio de la señora m adre del falle­
cido actór José Talla vi;
El producto de la función, que alcan­
zó la cifra de 800 pesetas,será entrega­
do a la beneficiada, a  cuyó efecto se  
encuentra en M álaga nuestro amigo 
don Fraqcisco Aguado, que con él con­
curso de algunos amigos dél llorado 
actor*, compañeros en la prensa, reali-^ 
zará  la  entrega de la  suma recaudada^
Nuestros plácemes a los iniciadores 
de tan  altru ista  idea que es de esperar 
tengan imitadores.
SOCIEDAD
E n el correo general regresaran de 
Jaén, don Pedro Palothoque y  su dié- 
tinguidla eipoea.
Dé Antéqüéra vino, don Antonio 
Ramos.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid* 4oa maraúiaeeaide Aldama» 
con su Señora madre; don Francisco 
A ríeche y  su bella hija Pilar, don JUan 
Jo te  Cpbián y  los distinguidos jóvénei 
don R icardo M artin y  don Luis Alva- 
rado.
A Granada marché, el Gobernador 
militar de aquella plaza  ̂ don Fernan­
do CarreráS Gairridó.
Para Avila ialjó, el ingeniero don 
Julio Alcafá Zamora.
Han regresádp de Madrid, don Ma­
nuel Cabello OiPelíána y  ,,su dUtlngui- 
da.eiipoaá,,d[oJÍyí CáfloU^
’ A yer iÉâ óilÉÓ a Jerez, donde pasará 
 ̂ u n a  lqmporáda al lado de sus padres, 
nuestfo esttóado  amigo don 
I  R bm érp Dóóííbguéz.
Desde A^lfarnate
En la pá^éqüia de San Pablo, se ha 
veijficado la;ñ.rma qe esponsales dé Ja 
b$;l|a SjihQrítá Juanita Cerdán Rbdri;
?átímable joVen don Juan 
Guerrero Maclas, acreditádn comer­
ciante,
Fiierbn téifigbs don Anlonio Fteé- 
nedá Téllcz, don Francisco Baró Mjaji- 
donado y dbn José fa c ia l  Jii^hez^' , 
La bbda j e  verificara en breve..
A ifurm ís  13 dé Marzo de 1916.
Sr. D. Jesó Cinlora Pérez.—Málaga.
May Sr. mió y distinguido correligio­
nario: Nú le «schbí mi acostumbrada 
carta, correspondiants a la sesión ordi­
naria que este Ayuntamiento debió cele­
brar el p»sedo sábado, día once, espe­
rando hacerlo cuando tuvisra lugar en 
segunda convocatoria; pero visto que a 
le hora presenta no han citado el conce- 
}«I republícaBo, y.qu», por la tanto, si 
tratan da celebrarla de seguro lo harán 
de ocultis, tomo ya la pluma para decirle 
a usted a los que deban y quieran oírme, 
y ai público lector de ese periódico, que 
aquellas frases optimistas que verti en 
im anterior carta, llevado del deseo 
consiento en mi de que en este pueblo 
impere la justicia y legalidad sdministrar 
tívas, me veo hoy precisado, si no a re­
tirarlas ea d^fiaííiva, a dejarlas en se­
gundo tórmiao, hs.sta tanto que la ac­
tuación de ciertos cc ncajales que decían 
querían buena administ:ación y respe­
to a la ley municipal, exija que vuelva a 
estamparlas, lo que haría con verdadera 
satisfacción; puse jnsticía y ley, es lo que 
pedimos los republicanos.
Pasaré a reseñar lo ocurrido el Sába­
do, para que quien deba oirlo y saberlo, 
no pueda alegar ignorancia de esta fa- 
nssta actuación inquisitorial y caciquil, 
vergüanza del partido liberal, al que dice 
pertenecer este cacique local; pues sn 
historia política ha sido conservadora, 
hasta que con los liberales vió el medio 
do oonvertíFse en parásito del presapnes- 
to, a cubierto de toda responsabilidad
f  Se encuentra enfermo nuestro que- 
 ̂ rido amigó particular, don Miguel Fe- 
I nech Pérez, ofiqiel primero de, ínteq- 
dencia.
I Cop tal motivo le han sido concedi­
dos dos meses de licencia.
* Vivamente nos interesámbs por el 
restablecimiento de su salud.
Ayer falleció en esta, a los veinte y
I dos meses de edad, ebmonísimo niño 
 ̂ Francisco Antonio Palm a Azuaga, hí- 
' jo  de nuestro partjcular amigo don 
Manuel Palmh, oficial retirado dé arti?* 
Hería.
I Tantg a éete, co^o a su deseoniola- 
dá éppqiiá y familiá, enyjaiqbs nuestro 
pésame más sentido. ’ j
SI prósimo pistdo Sábado, y s su hors 
oportuns; dadas les dsclsratuénss ksebis
E n el correo de Ip mañana marcha- , 
ron ayer a R onda, el propietario don 
Francisco de P . A rce y su bella bija 
Espíritu.
♦
H an regresado a Melilla, el perio­
dista don Francisco de A . Cabrera, 
don José María Paniagna y  el coronel 
don José Ruibel.
De Melilla vinieron, el médico ma­
yor, don R am ón R am os y los oficiales 
de intendencia, don Eladio Martínez 
y  don José Carmona. i■ ♦  ' ISe halla enfei^ma» aunque, afortuna- f 
damehte, no de cuidado, la bellísima y  |  
gentil léftoritatfbU ta L ínerei Vivar, *
R ectjÜ leeción 
Algunos ptriódicos locales h>n dado 
Is noticia da qna el dueño da ^na casa 
destinada a ascnala, ba visitado al señor 
alealda, notificándole que si no.satisface 
las cantidádes que al Ayuntamiento la 
adaudá, procederá Sl desahucio del local.
Tal noticia es inexacta, por qua ningún 
dueño de casa ascnela sa ha acerado 
hasta hoy, ál stñ^r González Anayt a 
hacerle tan rotunda notificación.
Es ciarto que el ancargarse da la or­
denación de pagos sl alcalde actual, sa 
ancóntró con qna sa habían d«j«do sin 
satisfaoar cerca de tres trimestres por tal 
concepto. La escasez de fondos qñe aca­
rree la indotaoión dél presupúesto actual, 
ha hacho qua no se haya podido ordenar 
el pago de todos los atrasos ptro, ocupán- 
dosé el alcalde de esto,, ha cUádp a su 
despacho oficial a algunos señoras pro- 
piataríós para convenir con ellos, an 
nombra da todos, la manara más fácil da 
ir solventando esos atrasos.
Mny señor mío: Con motivo dal nau­
fragio del vapor españo], «Principe de 
Asturias,» se está efectuando, acogida 
con entusiasmo en la oíudnd de Barcelo­
na, una suscripción voluntaria, a l objeto 
da aliviar,en lo posíbl«,la triste snerto de 
las femiiies de los náufragos que más 
necesitadas se hallen, y siendo este puer­
to uno de los frecuentados por dicho bu­
que y melogredos también en él, algu­
nos pssijaros aqui.emb«ccad.0B que de­
jan m&Qtstoroeas famúias, con »í fin de 
engrosar aquella caritativa suscripción, 
he quedado abierta a su vez otra enasta 
casa consignateria. Cortina del Muelle 
zúoi. 93 rogándole lo haga saber el pú­
blico, porutofiio de su digna pnblicauión, 
a fin de que llegue a conocimiento do 
aquellas piadosas persones qua quieran 
contribuir a ella, dedo el fid benéfico a 
que se.destina.
La anticipa las más expresivas gracias 
su aiéíité y s. s. q, b. a, m., P. P. Viuda
de P. López Orlíz, E. Lopes Martínez.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p o  
para la prójima siembra, con garantía de riqueza. |
!Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, n ú x á . 2 É
P are informes j  precios, dirigirse a la  Direoólón:
Í L H Ú N O I S A  I I  y 13- -  f iR A N A D A
Almaeen da Ferretería al por mayor y mend
Los osos ■"■j.' ■
Con referencia al suelto publicado por i V l U 0 F t i i0  
Hl Popular, de ayer, relativo a la estan­
cia da húngaros y osos en ésta capital, 
podemos esagurer que. la orden de Ja  
aléaldia se éumpliÓ en todas Sus partes y 
húngaros y esos fuaróií axpnlsedos de 
Málaga.
A.yer, volviendo de un paábló de lá 
provincit, hicieron su aparición en las 
calleé dé ésta diudad y apenas se tuvo 
noticia de ellOi el'aicalde volvió a ordéher 
an salida, como 8e'"Vtrificó inmadiata- 
mante.
___ JÜASÜ GOMEZ GARCIA, 20 A l. 26
Batelrísi de c«e na, para sdifteadones, Herramientas, C^tópas de hierre,
Zinc, Latón-y'cobre ' Aiambr-si»:, TúWrías de hierro.,plomó y estaño, CÜa«
vazón, Me quina ría, ■Cei’sóBM 'éta.
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de' Obres 
públicas, despachando diversos asuntos 
sometido 3 a su estudio.
JlecUrso
El propietario de la casa Búnero ¿i 2." 
da la calle de Almansa, ha inierpuesto 
recurso cóntrá ía orden dictaiíaj por le 
Alcaldía para la démolioióh. «le dicha 
fiáca. ' ■ ' ' ;
Desinfiecciones 
. Ayar fueron dasiofastadas por la bri­
gada Sanitaria varias casas, donde han 
fellaciio personas afactae d« enfermeda­
des contagiosas.
Recorrido
Bl irqüitocto y el jefe de la' gnardia 
municipal, han cfoctnado nn. recorrido 
por los hornos y afaafts de Je cindad, 
inspscciónando las fincas qne no ofrecen 
oondicionés de segnrided.
A los vecinos da algunas seles indicó 
qúe debían mudarse, por ameneéár rui­
na las casas.
En lácese rümeró 7 dé la caito de 
Juan J. RelcsiUes, feilrció ayer rapentí-, 
namente, por cons«caancia d« una tosióu 
cardieca, la scñ''ra doña Matilde Casto- 
ll«no Cobos, de 60 «ños de «dad.
Los vecinos de la indicada cese nota­
ron con extreñaza que la habitación da 
doña Matilde permthscía completamente 
cerredá, y t/merosoe dé que hubiese 
oenrrido algún grave eccidente a le in­
quilina, se decidieron a abrir le puerta.
Ante su vtot» pareció oí cadáy#r d« la 
sexegenari» SBñor»,
Los facn'Utivos don Fadérico Berro­
cal y don Francisco Páez, certificaron Ja 
defunción.
En el tugar d** la ocurrencia se perso­
nó la áñtóridad judicial correspondiente, 
ordenando el lavanUmiento del cadáver.
BARCO EN PELIGRO
El vapor «Saguntp». de 1# Compañía 
Vatoneiana enoargada del servicio de los 
correos de Africa y que h&ce la travesía 
de Céutá' a,̂  Málaga,^ encontró en sn rota 
un barca deppBpinado «Banígee», d«>.U 
nqiatrícala de Huelva, que se haUaba a 
marcad de las o)«s y desarbolado.
Los tripniantes d«) «Benigne» demanr 
daroa auxilio al «Sagunto» y segnida- 
msnte el c&pifás de este dispuso que el 
barco fuese reinolcadp hasta Málaga, li- 
biáádoto .esí d«l 'g rave peligro que co- 
rr la ¿éhíl nave, y la gente de a bordo.
fil «Sagnhto» y la embaFcación remol- 
cadé anclaron ayer a nn«etro pnerfo .,
JUVENTUD REPUBUCINt Remó a Mendoza y den Rafael-Bobla Guerrsro. r
V e lad h  t e a t r a l
la s n ifis io iifs  t (  sBÍtitas
Comisión mixta Beolutamiénto ha 
señalado para los juicios de revisión los dias 
de Abril y Mayo siguientes:,
Lunes 3.—Aitíanrín de; la Torre, Almo- 
gía.AJgatocín y Béúadídid*;i ^
Martfes 4.1—Algatioboi Aíchidoná y Ata­
jare- ■
Miércoles 5 .^ Alora y MádharáViaya. 
Jueves 6.—Alóztíiná, Alatoedaj Almá- 
ohary Goinares. ■
Viernes 7.—Aloaucín, Alfatnaie, Arda­
los Réhdmádéñá y Oartájima,
Sábado 8.—Alhautíii el Brandé, .Aréhas 
y Sedella. /  - -
Lunes 10. —A4pándéire, ArriartéJ %¿fia- 
gplbón y Fuente ,de Piedra. -
Martes ll.r^BénaojáhpBehhttihÉÓsá^e- 
xmmoDarray'fEl Bhrgot'-  ̂ ' ; -' ' •
Miércoles 12¿,---AFárúat6joV Ai:c|éz^Re-
G. üe los F. Sabnibanos Málaga
AVISG‘ ■■ ■ ' '  ■ '
Por óbnéécúencis d«l temporal rpinsn- 
ts y por ordtn, 8np«rja|r .qn«j^ súspéndi^ 
dó al'.Servicio IñbtióqJdc rfiÍ,Un«é>dq Coin 
é MáÍVgft,h»átÍÚÚeVprSyíp^^  ̂ ... , £-
Málaga 15, M«rzp;i‘é jé ’.~-La Dirección.-''I- "> *- '*■ " t— .. ..... . ........
Reina gran entusiasmo ealra los so­
cios de esta entidad para la valáda que se 
organiza para el próximo Domingo 19, 
en la qtto Sé pondrán aneeeena pera l 
cuadro «rtistíco que dirige el Síñor To- 
rres^ al harmosó drama dél insigne Gai- 
áós, «C^sandra*, y el éntrémóáf do los 
hermanos Qninterc; «La zancadilla».
Como de cóstnmbre será indispsióéable 
para la entrada en el local, la presenta­
ción del biltoto d« socio.
Bi espectáculo «mpozárá a las ocho y 
tres cnarioB eu punto.
N o tas  e sc é n ica s
Barcelona.-rrSe ha estrenado en él 
teatro da Novedades, porta  eotnpañis. d«| 
eminente actor Francisco Morcau, fEl 
ihtóppretá da Háratoí.» , '
-KrfelTívoli,''bit cátobTédei súbeha-
Uiíolela
ficto y dospedidájél mátábto hilrítohe Jo­
sé Fárérá;* ’ ■’ ‘
nmi»tbá. Cártama y i Cuevas de
cOB. , "
V sJUBí̂ es: IS-. — Campnióé;
Colménar y Júseair^ ̂
Yltenes 14.—BenahaViüy 
Gésététtz Cómpéfihi
Sábado 15.—Borge, Cañete la R&l, Cue­
vas Bajas, Cútir y Sierra dé ¥egn^.
Lunes 17 .—Canillas dé Albsddi^'t/ánillás 
de Aceituno, Córtes dé la FronterW^ ÍFuen - 
girolaéTzhate, -  
Maítoé 18. —Oarrátraéd; Cuévés^l JÉie- 
ceivo, Fri^^lana, Gaucin y Jnbtíigiíié;
Miércoles 19.—Estepona, MoZtdâ UVÍonte- 
jáquóyP ^óu .  ̂ í '  .
Lunes 24.—Ooín.
Martes 25.—Genalguaoil, Martiella, Mo- 
olinejo y Parauta. /
Miéréoles 26.—Igualeja, ^ttíurbVJiítinilva, 
Periana y Peñárrubia.
Jueves 27.—Benalauria, Mollina, Pizá^ 
rra, Riogordo y Salares. ;
Viernes 28.—Jimera de Libkr, il'eija y  
Yunqüera^
Sábado 29.—Huinilladéro, jTblóx y Viíla- 
nuová del Rosario. .
Lunes 1.’’ de Mayo.—Iztán, Ojén, Toníéi, 
TorremoUnos y Totalán. ’
Miórcóles 3.—Toba, YiUanneVa.dé 
das, Pujarra y Fáraján.
Jueves 4.—Almargen, Sayalonga, 
de Abdalajis, Villahueva d® Tapia, Vilbl:, 
nueva'del-Trabucó y If^mnela i-
Víerhés 5.—M'eííUa; ÉseiÁplazo de Í9Í6. 
Sábado 6.—Melilla: Revisiones de 1915, 
1914 y 1913. AlhúCema y Cbafarmas.
Lunes 8.-Antequera: Reemplazo dé l9lB.' 
Martes 9. Antóquera: Revisiones de 
1915,1914 y  1918. . ; ; 4 ,
‘Miércoles ÍÓV-Rondá:'!E?eémplazó |[e Í91& 
Jueves 11.—Ronda: Revisiones dé 1910, 
1914 y 1918.
Viernes 12.—Vélez-Málaga; Reemplazo 
de 1916.
Sábado 13.— Véléz-Málaga: Revisiones 
del9Í5 ,1914y 1913.
Lunes 15.—Málaga: Del uíimerp 1 ál 
2Ó0. Del Reemplazo de 1916.
Martes 16.—Málaga; Del número 201 al 
400. Del Reemplazo dé 1916.
Jueves 18,—Málaga; Del número 40Í al 
600. Del Reemplazo de 1916.
Viernes 19.—Malaga: Del número 601 aí 
fiOO. Del Reemplazo de 1916.
Sábado 20.—Málaga; Del número 801 al 
I.OOO. Del Reemplazó dé Í9l6. , ^
Lunes 22.—Málaga; Del número l.OOÍ al 
1.300. Del Reetoplaiso de J9X6.
V*l«nci*.ri-Eh «i iéatró 'déla Princ»- 
SK» s« h« «striMiado «1 ontrámés «Una ho­
ra f*t»l», y 1a ZRfzuaia da déb julio Móy- 
ron y él méestro B&rFéra, «La a Mu jéres 
mélésSi '
- Ahibés obfás gustáron.
—La compañía Garalt. ha astrenado 
,con é:¿it6 aU' el táálfo’ '̂Apolo, «I dr,am« 
pOliciiTco «La diadema dé/1é pfinéésB». 
1 «Gomo laa propias roses», J^tocioso 
•ntremóB d «'nuéatróí yéieanó y éinigoiilon 
Francisco Franquélo, há ifiúb éstr«nado 
con muy buen éxito «n Estova, r ;
Sevilla .f--En «l ,galón - Llorens, ha de­
butado la hotobi ieimg y harinosa danza­
rina, Luí?» :Yijgóé- sjabio, ovacionada 
oaínVosaménta.., ^
Córdabfr-^A, fióes dal presenta mes, 
volyfMJtosa^^^^ ?iho,. al Gx;an, Teatro, 
pqra .japresentor l Ontra ojrás obras, 
«Campo |a  aripiño*,, ,d« Banáyéute, y 
«Cabrito que tira a! monto»,., de h» her- 
m«nos,<iJaiato,ro. _
Pare el mes de Mayo, actuará Marga- 
rito .Xjrgu¿ .. , .
.|.a compañía de \Enru;a«: Banás, ha 
march«ido a Algecíras, y de asta pobla­
ción irá a Canto y. T«tuán, i 
.Gri^na.dai.—ge «nuncia el dahut en el 
teatoo ^e Isabel la Católica deda compa­
ñía cómico-lírica, de toidro Solar.
Mslííto,.—p»t:20,aÍ234ilpT«^^ da-
butor4 so t i  teatro Raina Victoria, la 
ezceianto, compañía da. zerzuala yjopere-
ratf , .qn« dírig* f  1-spiaoáíáo áótor, Emi­
lio Duveí. , .
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios o inquilineé de 
casas en cuyos pisos s.e encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dieba'Compañía, no se 
-dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa qoe, con el pretexto dé 
decir que son operarios, de la misma, se pre­
sentan a déStodnIar y retirar tubbs y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan,. 
|Se les deberá exigir antes tocorrespondiente 
autorización dé to Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios déla 
misma.—LA DIBEOCIQN.,
En Aranas sa hallé vacanta la pita 
da inspactor da Higiaha Pacuária, dút«|( 
con él habar aRuái da trasciantas pisi< 
tas.
El jnaz da la Altmada llama a Filii 
Utrara H «radia, para la práctica da tuy 
diíigaacia.
El da. Santo Domingo, cita a Fraucis^ 
Navarro Aguilar, procasado por atenta 
do, lésionas y disparos, y también rá 
quiara a Francesco OrótknaLópaz (t 
«Sáíivilia»,pára qua sa céíistitáya an prí 
sióh. ■ ■
El juaz da Posadas, ciia a Antonii 
G arda SagovÍA, proeasmdo por atantái 
y.astofa. '•
E l Ayunfamianto da Aranas ha.typro 
bédo Ja torito dé aribijrips axtraoYtün«' 
riosjpara cubrir al déficit qus raáaUa «i 
al ppasúpaastó Jorihadó pato al año te 
tual.
a lq u ilan
Unos áltoaceias an Ip baila da AMa- 
rates, número ¡33.
Para su .ajusto, fábrica da tapones da 
corcho de Etoy Grdóñ«2 Agui-
lar 17, (anjéa Marqués.)
I
Sa aucuantto vacantola plaza dé 
C0 .títntor da. Tartomoiinos/ dotada con 
snaldo énnal día 1.560 pasatas.
Igualmanis sa auoaaúlto vacanto 
plaza da inspactor î é H tg ^ a  y Sani»i 
Paouaría, dal manícipio qa fnbriqui», ¿ 
toda con al snaldó añnal dé 365 i^asati 
Las solicitados a los alsaldaa respac
V§8.
Evtaeión Meteorológica
del Jnatitnto de Málaga
£1 Lnaas S da Abril ,#o«á comianid 
anta la Comisión Mixto 4« Raclutamian* 
to, al juicio da ravisión dé los mozos dé 
adnal raamplazo y dslós da 1915,19141 
1913 y antarioras, pprtanaciantos a iN 
puahiós d<if ésto provincia.
OlNuirvaoloñeB tomadas a las Ocho de la ma- 
fiaiiá,'el día 15 de Marzo de 1916:
Altora bátométrica reducida a 0 .«, 755*0. 
Máxiiná del dto anterior, 15*2.
Mínima dol xáÚmo día, lO'O.
Termómetro seéo, 1214.
Idem húmedo, 11‘2. 
pireooión del yientOi S E. . 
Anemótoetoó.ME.jdi.'en 24 horas, 41 
Ertado del cielp, lluevo. .
Idem del inar, marcjada grUosa, 
Evaporación mim, 1*6 
LUdvia en mim, 0*6.
Procadantasda ía cáycal da Golmanti 
haú ingrasadó en asta da Málaga, loi 
procesados por el crimen da Alfárnatf jo- 
verificado an la  parsona del alcalde, Jnai 
Luqua Vega, Salvador y Bmi'io SantiM 
Laque, Rogelio Morano Peña, Antoaia 
Csmacho Carnero, José Luqua Vaga 
Francisco Pascual Pascual,
Ha sido nombrado juaz municipal* 
planta dal Valla da Abdafajis, don Je 
Romaro Marín.
i^ ü ü é
Un CoñsUéta.
Es Jiha pélíéula *.^tob’i^.^'hé hoy sa 
asto*^* Ciña Pascuaiini. V 
Blasunto que ah asta heirmósa obto sa 
desarrolla as un drama trágico dé gS.om-
Eu él vépor éÓTjráo da Moiiíla ii«g«ron 
ayer los siguiantsspasftjairps:
Don Arturo .Piñuelas don M^iual 
EsUbanas, don Miguel Figo «role, don 
José García, do» Juán ftisró, doa.Emúio 
López, don Paáro García, don Fáfnendo 
Gámaz, don Víesnío P«t»Iuya, don Al- 
írado Martín, don Evarista Dí«z, don 
Ventura de la Vega don Haliodoro Mar­
tínez y don Alberto Juártz.
Sa ha interesado la trasto cíón d«sJ« 
prisión c&ntral da Granada a la provine 
da Málaga, de los penados Andrés V«r{ 
Gil y Antonio Alcázar Lópaz, pgra q 
asistan como procasadosal juicio oi 
qña an aquella ciudad ha da celabrai 
oi día 7 da Abril.
í
«iortoiti u« v«i«uui»». na iii cmta .más 
.hamoSa, la más intorasanto y bflié da 
Jas producciones cinémttográficas cohó- 
eidas hasta ai día.
Por Ja índole dal asnhto da aStá cinta, 
da una parta, y la participación téu áCtiya 
qna an alia désempaña la gañíalartisté, 
•^tralla da lé variató aspa noto «TÓrtólik 
da Valencia», creemos alcabzkri un éxi­
to snpergrandioso.
Figurarán an ol programa otras péli- 
cnlas, entra alies la da gran risa «Char- 
lot, trasnochador» y la «Ravisfé" Péthó» 
con IhtérfMBtisiwo sprnariO' < . -
En al nagocieje corr«spondianta da 
aaía Gobierno c;vu han racíbídó los 
partes da accíáctU*» d«l trebejo sufridos 
por los obreros sigaientas:
Joaquín Gálvez Bauítoz, Francisco Ló­
pez Gutiérrez, Francisco Pérez Vergara, 
Márquez, Lázaro Ló­
pez Diez, Menual Vigo Plana, Juan Gai- 
tán Solar y Francisco Prieto Domic- 
guez.
Por Jaa difaraiitas vías da eomtuü 
ción llagaron «yar a Málaga, hospadi 
dost an los Hotolas qua á continuto 
■a expresan, los sigoiantes viéjéros:
Victoria.—Don Patricio Gatiérraz, < 
Miguel: Angel, don Pedro Martínez y < 
Eduardo Liñán.
Colón.—Don Sebastián Morano Ve 
don Bernardo Saan Moraga, don Vi 
Vázquez, don Luis Recio y don Ltem 
PaUlSáuChez.
Simón.—Don Eduardo Btrriento, < 
José Rojfs, don Antonio Tortosa Rnb 
señora, don Mannal da Alarcón y señ< 
y don Juan da Zárata y familia.
Han sido nombrados agentes auxilia­
ras da los pósitos de Alozaina y Gasara- 
htmfléi réspéetivaméntf, doh Manútl d i
Por la presante se cita a todos b* 
maestros paluquaros barbaros da Mál*' 
ga, a una reunión axtraordinaría q** 
tendrá lugar hoy Jueves, a las nuev# 
media da la ñocha, an calla Tomás
Cóxir númiw 12, h \  pan tfátor »
_■, .• . i ‘Vi "





conviene a rntestros y afi­
le pnntaal a8Í8tenda.~La
E( Goberneder civil recibió ayer noti­
cies de que a conaacuencia deltóBipora! 
da lluvias «a hallan interceptadas laa li­
neas de Málaga a Coín y de Vólez a Pe- 
r ifn í.
S» está psrsiguiendo judicialmente a 
los que. aprovfchábdose del crédito del 
conocido «Licor dei Polo», despachán por 
medida, aogañtndo a los incautos, cual­
quier pócima, quizá nociva, haciándoia 
pasar por tan aoraditado dentífrico espa­
ñol. ¡Ojol Bn níngúu caso al «Licar dal 
PoU» se vende suelto. No dejarse enga­
ñar.
' JDejad da adMinistrar Aceite de hígada 
ve bacalao, que los enfermos y los niños 
ybsorhen siempre con repugnancia y que 
íes fatiga porque no lo digiereni'H eem- 
plazerlo por el VINO GIRARDi que î e 
encuentra en todaslás httéiise farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, face ta  
la formación dé los huesos en'los niños 
de erecíinienfo delicado, estiiáulá el'ape­
tito, activa la fagocitosis, Él mejor iónico 
páfá lás ¿onváléCénciás, en la anemíá,an 
la taheronlosís,. en los reumatismos.— 
Jfxijase la marca: A. GIRARO, París, j
Cura el estómago m intestinos el Elixir 
Bstomacal de SAIZ DS CARLOS. j
 ̂ . ■ , ■ • , V ■ -■ . ' ■ '
LOTERIA AF0RTU19A1>A |
Lo es, como lode.mttssírfn los muchos' 
premios grandes que paga, la número 
30, (Esparteros 8, Madrid), cuyo admi­
nistrador don Antonio Rodríguez, remite 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que se le pidan, incluso para el sorteo 
extreerdínario del 11 de Abril, de 25 p e - , 
setas décimo.
'S a á a q is ü é  v '
MI pise principal ¿e la casa calle de 
Alcazabilla, núm. ,^6.
Para su ajuste, darán razón Panade­
ros 26.
I Dolores fué curada en,la casa de soc<- rro dél distrito de Santo Domingo, y ju  «cariñoso» cónyage ingresó en ios cal*- bozos de la Aduana.
La niña de dos añes Francisca Vela 
Pérez se cayó «n su domicHo sobre nn 
brasero encendido, produciéndose diver­
sas quemaduras en el antebrazo izqnier- 
de y naano del mismo lado.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro de la calle de Maéiblanoe.
El egento de Vigilancíe señor Castillo 
detuvo ayer a Antonio Zurita del Moial, 
a quien sorprendió sacando carbón de 
nn carro.
Una parvja de Seguridad detuvo ano- '  
che en la calle Alta a Rafael Martínez 
Rico, a qoién «le dió» el vino por sentirse 
más valiente que el Cíd Cenmeador, y si­
tuándose en la esquina d ^d ich a  calle, 
navaja en mano, le daba el quién vive a 
los transeúntes. f
Los del orden dijeron a Rafael que se 
dejara do Valentías, y se fuera con allps 
a la Aduana. a
— ' ■ f
Continua la racha de etrscos.
. Anoche a los once pasaba por la calle 
de los Cristos, don Eduardo Solano 
Ru;z, y de pronto salieron a su encuentro 
tres individuos, sugsíandole uno de ello* 
navaja eu mano, mientras los otros dos 
le su4rsjaron un biliate del Banco de 
Esp&ñe, de 25 pesetas, 31 en plata, un ¿ 
revólver Smith y un paraguas. *
Realizado el hecho huyeron los r a te - ' 
ros, y el atracado fué a referir lo que le 
había ocurrido a la Jefatura de Vigilan- I 
cw.
provincia
traslado de los Rectorados, y caso de no exis­
tir éstas de las que vaquen por resultas de 
dichos concursos, si son despoblación inferior 
a 10.060 almas.
Sexto. La Dirección general de Prjmera 
enseñanza comunlcatá a los señores rectores 
las plazas de 1000 pesetas que por resultas 
de las eonddas de escalas corresponden al 
turno de oposición libre para que se adjudi­
quen a los aspirantes debiendo dichas auto­
ridades participar a qué escuelas han sido 
destíhadoa aquéllos.
Ha presentado la renuncia de su cargo la 
maestra interina de esia capital, doña Espe­
ranza Qüiroga de Barrio.
I
Ma cesado en su cargo la. maestra de la es- 
raela de TorrOx, doña Francisca Oanida 
Diazi por permuta con la maestra de Alme­
ría, doña Angela Labrada Rodas.
_ El maestro de Coin, don Antonio Marín 
Jaime, ha presentado la renuncia de su cargo.
El Rectorado de Granada le ha admitido ía 
re^ncia de su cargo al maestro de Alhatirin 
el Grande, don José Ferrar Bermüiez.
Ochadas las escuelas nuevamente Cré'ádas 
en Málaga, por los maestros propietarios que 
uesignó el Rectorado, corresponde a los inte­
rinos que restan, las rurales de Jarazmip Al-
to, Jarazmin B»jo y Roa la Bota.
Por la Delegación regía se recuerda a los 
señores maestros y maestras, tanto nácionar 
Ies cpmo particulares, no dejen de enviar las 
notas personales de altas y bajas paré com- 
pletar las .estadísticas, sólieitadas por el Ins-‘ 
titutp general da Rstadistlca. |  - ,
El Delegado regio visitó anteayer e¿Parqar 
de las escuelas al objeto de atender algunás 
indicaciones que le hablan hecho relaciona- ¿ 
dM oon los plantones que en la fiesta del Át- ’
bol fueron allí colocados.
La Dirección
I del segundo teniente don Constantino Fer- 
* nández Cruz, 400 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes oon- 





Dia 15 de Marzo de 1916
Pesetas.
Matadero. . . 1 1.849*28 1
» del Falo 1 , é 30*06 i
» de Ohorrlana t , 00*00 1
» de Teatinos 8 . 00*00 1
Suburbanos. . • . • 1 1 0*00 .
Poniente. . • t , . , , 85*36 1
Churriana . . 1 1 a • 12*00 1
Oártema • . • 1 1 ♦ 'a • 1*95 1
Snárez . . • 1 1 1 2*08 1
Morales . • . 1 a , 3*64 1
Levante. « • é a 0*52 1
Oapnohinos. . . . , 1 D 2*99 i
Ferrocarril . . • 1 a • 1 29*92 %
Zamarrilla . . é t a , 9*61 f
Palo . . . . é a 3*12 f
Aduana . . . 1 é a 0*00 1
Muelle . . . t 1 166*60 1
Central . . . 1. , . a f . . 0*00 1
Suburbanos Puerto • • 1 • *■*'’ t
Total. 1 2.139*83 %
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrificas 
das el dia 14 de Marzo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras, peso 2.934*000 ki- 
lógramos, pesetas 293*40.
6 lanar y cabrio, peso 58 75 kilógramos, 
pesetas 2*35.
22 cerdos, peso 2.380*50 kilógramos, pese­
tas 238*05
Carnes firesoas, 21*00 kilógramos, pese­
tas 2*40.
22 pieles a 0*00 una, 11'00 pesetas..
Total de peso, 5.397*25 kilógramos.
Total de adeudo, 547*20 pesetas.
Cementerios
Becaudación obtenida en el dia Í5 de Mar- 
zojiór los conceptos siguientes:
Por inhomaolohes, 350*00 pesetM.
Por permanénoias, 127*50 pesetas.
Por exhumaeiones, 000*00, pesetas.
Fot registro de panteonesy nichos, 00*09.
Total, 477*50 pesetas.
M r a i d i i  c in c r d il
Fapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla, 
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
ba ̂ ireooi  general de primera éásefian- 
wn “®®®stimado la instancia del maestro de 
«A L Trabuco, que suplicaba fuera
Be^M “'inéstro interino don Francisop
DELEGACION DE HACIENOI
Oculista SANTIAGO DIAZ B ó l^ , Í2  - Málaga
S n id ifo  de m  nidico
A las ocho do la ñocha llogó n nosotros 
In noticia de un triste snccjsio, del que 
bebía sido protagonista un conocido fa­
cultativo de asta capital, que por su ca­
rácter afable y bondadoso disfrutaba de 
generales simpatías.
La cualidad y los mérecimiéntos del 
actor dél trágico hacho, ácrécantaban la 
importancia da ésta, y a medida que se 
divulgaba la nueva, producía en cuantos 
la asenohaban honda impresión.
Bn el piso segundo de la casa número 
61 de la  calle de Torrijas, habita desde 
hace siete años, con su esposa, dos hijos 
y su anoiana madre, el médico don Fran­
cisco Gómez y Méndez de Sotomayor, da 
48 años de edad y natura! de Málagh.
El citado señor goza de posición des­
ahogada. de reputación excelente y, por 
tanto, nadie encuentra la causa justifica­
tiva dal acto extremo quo realizarán 
Hallábase enfermo en oama, efectu de 
una pleuresía, dolencia que no revestía 
gravadad excasiva. <
A la hora indicada a! principio de estas 
lineas, después qqe hubo comido e lpá- 
ciente, so levantó del lecho, dirigiéndose 
a la habitación destinada a despacho, y 
de Un cajón de le mesa sacó nna^peqneña |  
pistola da dos.c|ñone8, dáí ca |
La esposa deí señor Gómez, al ver que I 
éste cruzaba descalzo el espacio qne m e-1 
dia entra la habitación d¡ei enfermo y el 
despacho, le hizo prasfii^ta su extreñeza, á 
contestando aquél qne había ido a cerrar |  
nn balcón, por al que penetraba mucho 1 
airé. 0
Poco después y cttáhdQ’ti  brotqgcnista 
del sucesn'de* refiréiíbia sé^fneóntraba 
solo en su dormitorio, suena un d>aparOi 
y transcurrido un' minutó se escuclia una 
segunda detonación.'
La alarma qne promovióse en la casa i*‘'
Ba el sitio llamada «Los Prados») tér-- 
mino de Antaquera, soétaviaron reyerta
dos f«millas, compuesfa una por Fran­
cisco Moreno FeraándVz su esposa Jóse- i  
f* Hoyos Cherino y sn hija Rosario Mo- f
reno Hoyos; y la  otra por María Rebollo ___
Tebaly sus h jos Ana y Juan Romero ¿ _fwdiferantea conosptoe Ingresaron ¿ i  «a 
Rabollo. f  Teierería de Haoleuda 29.967*06 ^
Francisco b'zo dos cispatos contra /
Juan Romero, cansándole una haride en j 
el «antebrazo dcrecbto' resultando tám- I 
' bien Rosario con una herida en la mano  ̂
fzgniarda,
Todos los contricantes fueron de ten í-/
4os, siendo puestos a disposición, deí juz­
gado correspondiente.
á U M E N C I A




Washingíon.—El parlamento ha auto- i 
rizado, por unanimidad, elevar él ejérci­
to a 120.000 hombres;
BE P R O V IN C U S  i.
' (p#R ’srstáeiRaxo)
M adridl51916 1 
Sánchez Guerra
Córdoba.—Dicen de Pueblo Nuevo del 
!]rerribla qne al paso de Sánchez Gnerra 
por Kspiai, Víllanueva del Rey y Belmez, 
acudieron a cumplimentarle comisiones 
de todas las clases sociales. |
En el Ayuntamiento verificóse una ra- ^
tribunal de 
interés.
Alameda. — Cóntrajbgndo— Procesado, I 
José Fernández Martínez.—Letrado, se- ’l 
ñor Mapeili.—Procurador, señor R odrí-1
gnez Casquero.
Sección 2.*
Coimanar*—Disparo y lf8Íone8.--Pro- 
easadó, José Pérez Ruiz.—Letrado, se­
ñor Blanco Solero.—Procurador, stSor 
Bravo.
láTesorerla de fi 
ilMlenda los depósitos sigoientea: \
Don Antonio Alarcón Quesada, de 70*80 . 
pesetas, paya responder a la ■ realamación de ■ 
ta,.cuota del reparto aoére especies no tarifa- /.
Ayunta­miento de Alhaurín de la Torré- I;
** Qrtega, de 54 pesetaa; \
para responder a la reclamación de la cuota é ----- -------- .
de consumos del primer trimestre del año ae-  ̂ cepeión, que estuvo concurridísima 
JI-? ŵ®® ®̂ ®̂ *̂ ® el Ayüntamiento de Cuevas Una representación de la clasa obrara ^
V la pidió quaintercidiara p a ra la  c o n s -”
 ̂ — i  truoción dal pnanta da Gnadiato, loque;:
lA Administración de Contribuciones ha > ofreció hacer el axministro. ^
„  , El señor Sánchez Guerra prosigue sn ;
y .
f  Continúa el tiempo lluvioso. |
Sobre la huelga |
Barcelona.—El órgano de los socialis-  ̂
tas dice qne.la huelga no ha terminado, i 
y solo sa halla aplazada. ¡
Signan en pié las conclusiones de los 
obreros, y para eonsegairlas pedirán ‘
V epoyo a todos los obreros organizados ^
an España. |
 ̂ InfbrmG I
Zaragoza^Ss ha pubiieado el informe
del Becerro.
De Derecho
Ayer se celebraron dos juicios ante el v i ----- r i ”  ,—’ ' derecho ane caraciaron de i  f  matriculas 4e subsidio indus- ;neracno, que caraciaron de |  |rial^delo8 pueblos de Benarrabá y Frigi- g
ileSíálamiexitos pera, hoy í
Sección í.* ^  ^f®ñdaterio de Contribuciones comuni- y
W al señor Tesorero de Hacienda haber nom- 
brado auxiliar subalterno para la cobranza , 
en los pueblos de la zona de Vélez-Málaga, ¿ 
a don Rafael Vilohez. *
El Director general, de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con la viuda de dbñ Antonio López Pérez, 
para el pago del impuesto de electricidad del , 
año aétnal, per el consunto dé finido^dé la fá- ií 
briea de harinas de Cartama. sobre los
aidé
de las entidades aragonesas 
depósitos francos.
En el documento de reíereneia se jnz- 
«^ •xtemporáneá la oficiosidad del Go- ' 
^  híerno,. estimando que la sitnación anor- 
i  inal présente aconseja qne no se con- 
§ cedan. ,
i. Sin conocer cómo se modificará el ró- 
^ gimen aranceiáfib da ia guerra, y en el
mos integra la siguiente real orden: |
I  Los maestros interinos.^No siendo posible i 
 ̂ elevar a la dotación de l.OCO pesetas el 5Q por 
I  100 de las escuelas nacionales de prini,ei:a' en- 
j señanza dél sueldo de 625 que existen VMan-  ̂
I tes o vayan vacando, de ooiifórmidad /eon io 
I  prevenido en el articulo 14 del real d e ^ to  de
enseñanza no demorar la provisióyU en pro- IGómez corrió presurosa junto á éste, qne se revolvía en el lecho de! dolor.
Hebiese disparado dos tirés en la bó­
veda palatina.
Inmédiatamente acudieron en ant^ilio 
dé sn compañero los médicos don Bori- 
que Rivera Pons. don; José de la Pieza, 
don Emilio Barrera, don Pablo Lezárra- 
ga y don Luis Gómez Díiz^ primo her­
mano del sníoida.
Primeramente se le hizo un lavado en 
les graves lesiones producidas por los 
proyectiles, desistiéndose de efectuar la 
extracción de éstos, porque el estado del 
herido no lo permitía.
Todos loa infortoes que nos suminis* 
traron en el lugar del trágico suceso, 
coinciden en qne el éeSor Gómez llevó a 
cabo 8U propósito de privarse de le exis­
tencia, en momo utos en que no era due­
ño de su voluntad y se hallaba bajo el 
dominio de nne fiebre de alta tensión.
Los médicos elli presantes asilo esti­
maron, y nosotros nos atenemos a osa 
opinión.
En sn estado normal, nunca hubiera 
realizado el señor Gómez un acto de tal 
naturaleza.
El arma qne uiiiizara es, como ya deci­
mos, an extremo pequeña, de dos caño­
nes, colocados el uno sobre el otró,^
Hacia largo tiempo que el señpr Gó­
mez guardaba le pistola «n la mesa dsi 
despacho, y según parece jamás la usó.
Durante toda la noche no cesaron be 
acudir el domleilio del suicida numerosas 
personas para informairsa de su estado.
Et juez de guardia, que lo era al de 
primera instancia del distrito de la Mer­
cad, don Lnis María de Mesa, s« personó 
la moreda de los stñoras da Gómez,
^  ja "m m ^  Fw ol Ministerio de la Gnerra han
J M Ú t S l S  C LB J m  T*T T9S». § cohoedidoB los signlentes retiros:
_ f. Doa Salvador Ródriguez Esoálóna, según*
Centro borrascoso en el golfo de Vizcaya, f  dotaniente de la guardia civil, 188*68 pésé- 
Es probable qne eontinúe él mal tiempo por I tfte,
todas nuestras costas, f  ' Modesto Madneño Castro, carabinero, 88*02
pesetas.
Para San Fernando ha sido pasaportado el i: Dón Miguel Arboliá Lozano, músico de 
inscripto Andrés Ramos Ruiz, con el fia de I  primera clase de in&nteria, 100  peéetas,  ̂ o------------ingresar en él servicio de la Armada, f  Clandio Ruta Vinúesa, guardia civil, 38*02 i  supussto da que se ooncodaran muchos,
v pesetas.-■ da temer; fundadamenta, qne .se lo-
IM S T Q Iir^ Iñ É  D n D M P l 5 #  ineficaces, y en cambia
ilio  I nuUUIUII rU D LIuA  fe La Dtaeodón general de la Deuda y Ciaibs A ginará la riña entre las regiones del m - 
interés, publica^ ^ paMvas ha ooncedido las siguientes panela-;t taríor.
sm : ' Repite, por último, que en la antoriza-^
. Poa M^Ias López JlméM^ í  ciÓn deben intervenir las Cortes, no ha-
Doña Concepción Cuadras Gutiérrez, h n é r - D o  h llO lg^A
Ou.,dr.5  P e - |  L ogw ño .-E l C.»tro obMm h .  Jicor- 
íulia Fernández Antelo, h u é r f a n a dudo declarar hoy la hueiga general, con
motivó de la carestía de la vida y de la  ̂
faita del trabajo.
Respéoto a U huelga a^gricola, exista . 
irresolnción. J
En algunos pnablos sa han adoptado « 
precaucionas.
Don Alfonso
San Sebastián .-E l rey, acompañado 
dé Quiñones de León, salió a las once do 
la mañana «n auto, y díó nn pasee por ia 
carretera da la costa, regresando a la 
ana para almorzar.
Del conflicto
Barceloni.—Huelgan los albañiles, y 
los pasteleros reposteros.
E l paro de los albañiles no es total, y 
machos de ellos visitaron las redacciones 
de los periódicos para qúa inñnyan cerca 
del gobernador, a fin de que éste logre 
de los contratistas e l reanndamiento de  ̂
las obras, medlanta la garantía dal tra­
bajo.
En Mataró huelgan Ips obreros del 
arte textil.
Han regresado a sn* dastinos las fuer­
zas concentradas en Tarrasa.
R e f ^ r e s o
Barcelona—De Gerona comnnican que 
la policía de Ripoll ha hecho regresar a 
los pantos da procedancia a los obraros 
qne se dirigían a Francia.
Varias notas
Cádiz.—En toda la provincia sa agra­
va la crisis obrera, agudizándola el tem­
poral.
Vianan calebrándosa manifestacíonas 
en numerosas localidades, teniendo los 
propietarios qn t repartir socorros.
En Vejar y otros pueblos, el temporal 
ha destrnido las cosechas.
El gobarnedor trabaja para evitar al 
acaparamiento de las subsistencias.
Condena
Valladólíd.—La Aúúréñieiá ha condé- 
hado a destierro el concejal socialista 
Remigio Cabello, procesado por in ja ­
rías.
A Madrid
San Sebastián.—En el expreso regre­
sa el rey a Madrid, acompañado da Gro- 
ve y Quiñones de León.
Don Alfonso ocupa nn coche del tren 
real, adosado al expreso.
En la estación fuó despedido por todo 
el, elemento oficial.
Don Alfonso ha encargado al arquitec­
to señor Elizélde la construcción de caba- 
llérizas para los caballos que se propone 
enviar a las carreras del próximo ve­
raneo.
Gravedad




Continúan las inessantes llnvias.
El Guadalqnivir rebasó al muelle,aban­
donando mucha gante sus hogares.
Hállese inundado el brrrio de Triena.
La comandancia de marina ha monta­
do un servicio de botes para acndir, al 
primer aviso, a los sitios de peligro.
El gobernador ha recorrido la vega y 
los pueblos ribereños.
Dicen que el río trae «cinco metros de 
altare,
Sa ha cerrado e! puerto a la navega­
ción.
Las mercancías fueron trasladadas a 
los muelles, y los barcos reforzaron sus 
amarras.
En Cádiz
Dicen de Senlucar que se hallan para­
dos todos los oficios, teniendo el alcalde 
qne repartir socorros.
Da Alcalá da los Gaznles comunican 
qne en el sitio conocido por la Correde­
ra, a cansa de los temporales, registróse 
un derrumbamiento, llegando la tierra 
hasta la calle de Nuestra Señora de San­
tos.
Algunas do las piedras desprendidas 
pesan más de ocho toneladas,
Tembión se vino al suelo un tabique 
del camenterio católico, quedando algu­
nos cadáveres al descubierto.
En Jerez diversas casas sufrieron da­
ños par efecto de las persistentes llu­
vias.




Lá Directiva de la Asociación de ios- 
pectorés provinciales de primera ense­
ñanza ha entregado al señor Burell las 
conclusiones que se vetaran en la última 
asamblea, pidiendo qne se equipare el 
escalafón de los inspectores al d@l pro­
fesorado de las normales, qne se es­
tablezca la inamovilidad, y qne la provi­
sión da vacantes se realice mediante con­
curso do traslados.
Restos
Noticias de Burdeos participan qne han 
sido trasladados a Irún los restos de la 
dnqnasa de Sevillano, acompañando al 
féretro el senador don Cesar Mora y va* 
ríos sirvientes de la finada.
Desde Madnd serán condneidos a Gua- 
dalajara.
Exploradores
Los exploradores aragoneses irán hoy 
a palacio para ofrecer nna cesta de flores 
a la iníantita Bsatriz, madrina de la ins- 
titnclón.
Los visitadores serán recibidos per la 
reina y la iníantita.
Bn el rápido regresarán los explorado» 
res a Zaragoza.
Visita de un estudio
Doña Victoria visitó esta tarde, inopi­
nadamente, el estadio de Benllinre, re­
corriendo e inspeccionando todas las es- 
cnlturas.
:-’-LaJí»ina-alogió—«1 -monumente -qu« sa 
ha de* erigir en la Argentina al doctor 
Iribayen, que actualmente modelo el se­
ñor Benílinre.
Extravío de billetes
El señor Pérez Cahallaro estuvo en la 
embajada de Francia para dejar tarjeta, 
y al sacar la cartera se le cayó al sacio, 
sin qne lo advirtiera, nna cantidad en 
billetes del Banco.
Apercibido, a poco, del extravio, re­
corrió al sañor Pérez Caballero los diver­
sos sitios en qne había estado.
El portero de la embajada, José Casta­
ño, qne había encontrado los billotes so­
bre el limpia-pi«s, los devolvió a sn due­
ño, previa comprobación, aceptando a
I piedad de dichas escnelas por los neijuicios s 
í que ocasiona, el rey se ha servido «Aponer lo i  
I Bígiiienté: J #
i' Primero. Miqntoas no haya cúntidádes su-1 
5 fioíentes para cumplir lo ' ptéeéptuadó éó el 1  
. articulo 15 del real decreto de 19 de AgOsto I  
último, las escuelas nacional^ de primera % 
enseñanza del sueldo' de 626 O'de inferior do- 
taoión') que existen, vacantes o vaquen, se ad- % 
jndicarán después de.resueltos los concursos M 
rápidos de traslado a íps njaestros y maostras 
que tengan derecho a inglesar en el Magiste­
rio, Como comprendidos en el artículo 33 del 
real decreto antes citado y a los interinos que 
- figuren en iM^listas róiblioadaa en la «Qace-í 
f ta de Madrid» con derecho a obtener esta '
I clase de escuelas. #
 ̂ Segundo. Los señores rectores de los dia-,W 
 ̂ tritos universitarios y el delegado regio ifte* 
f Canarias, para cumplir lo preceptuado en el p  
I número anterior, anunciarán desde luego eu'/^ 
;; la «Gaceta de Madrid» las relaciones da las^
I vacantps y resultas de los últimos conorírsos '
I rápidos de traslado.asi como de los suceravos,'
I concediendo quince dias de plazo para ad- 
■í misión de solicitudes teniéndo préséñtiia que i 
í los maestros que pidáu escuelas por feliágreso 
han de Bór preferidos a los interinos, y/que la 
J preferencia entre los últimos se deterMinará gs 
por el número con que figuren en Ihs lístaé '
I  publicadas en la «Gaceta de Madrid.:
¿  Tercero. Los nombramientos «ijfóordadoé 
W por los señores rectores y el delegad^j rerio dé '
I  Canarias, por virtud de lo dlspuestó en el nú- ? 
I  “ ®̂® se publicarán en la/«Gaceta de
/ Madrid», para oonooimiente de l/^  interesá­
is dos y para que los Rectorados «ue tuviesen 
j pendtónte de resolución algñua/^convooatoria 
í noíAbramlentos a
i  ^®gr«do|íiazas en otroI  distrito imlversltarlp, 7 *
I  Coarto. Los maestros quáí obtengan es- 
wmgreso o por fi^« a r en las listes 
de interinos con derecho a ./chtener'plazas enVM*Aniodn«i «iriannwAvk _
9 S EL H'ÓMBRE QUE RIE
A veces, cuandó lú fuerza del viento redoblaba, 
el ahorcado salaba sobre si mismo y parecía hacer 
frente por todas partes a la bandada de cuei vos y que­
rer correr hacia ellos y que sus dientes tratasen de 
morder; tenía el viento en sü favor y  la cadena en 
contra suya, como si dos dioses contrarios se mez* 
ciasen én su destino.
Se oía allá abajo el mugido inmenso del mar. El 
niño, que todo lo veía, de repente tembló; un fuerte 
escalofrío circuló por todo sü cuerpo, yaciló, casi cayó 
al suelo; después se endérezó, oprimiéndose la frente 
con las dos manos, con^ó si lá frente fuera para él un 
punto de apoyo, y esquivo y con la cabellera al viento 
descendió precipitadaniente de la colina; con los ojos 
cerrados, como si fuera un fantasma desí mismo, em­
prendió la fuga, dejando detrás de él la lucha lúgubre 
del ahorcado con los cuervos. .
VII
LA PARTE DEL SUR DE PORTLAND
an la orada de los señoras d« ó ez, } propiedad, vendrán o b U g a i^ a S s to n L  
instruyendo las diligencias pertmantas . de la primera escuela qnh se les Sindiqué
al caso.
Esta madrngada continuaba el prota 
goBísta del suceso en el mismo estado de 
gravedad.
Daseamos da todas varas qne no se 
acentúe, y que entre el herido en nn 
período de franca mejoría.
aÍ** quedando nuloslos restantes ncrabramíentos que pudieran 
lograr en otros Roctoracf/Í .̂ ^
De no posesionarse dentro del plazo rejrla-
adjudicada,
implica la pérdida del derecho, sin ulterio¿ 
recurso.
Quinto. Los maestros y maestras qne han 
de figurar Qu las listas de aspirantes con dere- 
w 1 i M p o s e t e s  como aprobados 
y* terminadas de 
fl'*® ®® ®stán verificando 
® í̂̂ ®í̂ *itarios y en cuyas lis-
Sucesos lo ca les
M anatí Cortés Trigatros llagó ayer
tarde a sn domicilio algo «mojado», efac-  ̂ , ________ j
to ta l vazdelas pertin&oss lluvias que t tas han de estar comprendidos los oposito
padecemos, y empleando con su costilla ? ------ -
Dolores Snárez Guardia, unas formas |  
qna no eononardan eon su apellido, la ; 
infirió nna herida pnnzanta con una li­
n a ,  en la ragién lnmbar«
®°“ el'último que hubiera 
obtenido jplaza, serán destinados con ocasión 
de vacantes de sueldo de l.OOíi pesetas por 
las corridas de escalas correspondientes a opo­
siciones librea a las ■ -¿ Ti ? ®88«el«s filie fiuedaranC fin BOucltar qú ios concúrsos gen^ral^s dé
Corrió a la ventara, desalentado y atónito por en­
tre la nieve, por la llanura y en el espacio, pero esta 
huida le calentó. Sin su espanto y sin dar esa larga 
carrera, el .niño hubiera muerto.
Cuando le faltó el aliento se paró sin atreverse a 
mirar atrás. Le parecía que los cuervos le habían de 
perseguir, que el muerto habría desatado la cadena y 
seguiría probablemente el mismo camino que él, y 
aue hasta la horca bajaba de l% ^ Iin a  corriendo de- 
tirásdél muerto. Tenía mieddidé ver todo eso, y por 
eso no volvía la cabeza hacia atrás.
En cuanto recóbró el aliento emprendió otra vez 
la fuga. Darse cuenta de los hechos no es propio de
ñ
Páginá cuarta
jueves i 6 de Marzo.de.
^u^gos d« C»b&Utro, una peqntña gr«ti> 
ficjeción.
Montero Villegas
Hoy deba llagar da París ai señor Mon­
tara Villegas, minisíro dsl Tribunal da 
cuantas.
a la cclonia fíanoasa f  luego estuvo an 
la embijada, canferancitndo con Geo- 
ífrai.
Al salir da allí se dirigió a palacio, fir- 
ioaando an los albums da las roínas a in­
fantes Carlos, Luisa a Isabel.
Lyautey
Esta mañana ü§gó el gsuáral Lyauíey, 
d» peso parí: Msrruscos.
La Gaceta
Eí diario ofici.-i de bey publica, io si- 
guiante:
Nombrando iíslerveníor ú» Hseiondja 
'{da VaUaóoiid, & don Bisiíío Fjírflándss;, 
Iiísm para sostituír-*! anterio? en Má- 
i í^ a ,  a don Fernando Sottss, qu« lee rá  
de Corona.
Idem catedrático da francés de! insti- 
tuTO d« Málaga, a don Josquía Lópsz 
Barrara'.
Solicitud
Una comisión del cnerpo de Correos 
visitó al señor Burol!, solicitando ía cruz 
da Alfonso XII papa al Director gonaral 
da Correos y Taíógrafos.
£1 ministro alogió a Francos, proma­
nando hacer cuanto pueda por complacer 
a los paticionarios.
Weyler
Bi ganarel \T e |Iar cantinúa de ía mis­
ma gravedad.
Comité
Esta mañana se rounió ai Comité de la 
dunta de Exposición de Panamá, aóor- 
dando proponer al Gobierno que sufrague 
los gastos de embarque y desambarque 
de las obras destinadas a dicha Exposi­
ción.
En palacio
Los expleradores zaragozanos, presi­
didos por los duques de Tamames y San 
Pedro de Galatino, estuvieron en palacio,
 ̂ entregando a lu infantita Bsatriz un mag­
nífico ramo de flores.
Doña Victoria conversó con los visiíá- 
dorss, preguntándoles detalles del pinto­
resco viaje que bebían realizado.
Seguidamente, los exploradores cum­
plimentaron a doña Cristina. ‘
El estftdo de Weyier
El general W eyier se ha agravado, 
recargándosale la flsbre.
A las cinco y inedia celebrarán los 
módicos nn«va consulta.
En las primeras horas de la mañana 
acndieron a firmar las listas, Romano- 
ns í, ürzéiz, Navarro Rsv®rt«r,^ numero­
so?! aristócratas, ios jefes y oficíalas de la 
guarnición y «l personal de la Escuela 
soDerior de guerra.
El rey ha encargado que is telefoneen, 
írscueníementa, el estado del paciente.
Prohibición
Asegúrase qu« el Gobierno Inglés ha 
prohibido laüKportación de la pase y 
demás frutas secas, hasta »1 31 de Octu­
bre próximo.
Después, en primero de Noviembre 
volverá a permitirse la importación, pero 
solo por el 50 por ciento d® io que entra­
ra  los años anteriores en los mismos me­




A última hora había experimentado «1 
general W eyier una ligera mejoría, den­
tro de la gravedad
Algaradas
Esta tardi?, kn la fábrica do tabacos, 
repitieron í»s digartrréfáS láé algaradas.
Avisado el Director de Seguridad, se 
i^dpptjiron precaucioncB p ira  evita? la 
mánífeEtsción qii« se proyecteb|i.
Visita
Fa los círculos ofir.ial98 de Béípiítt oh- j
la  reformismp »• »J' '
Hablando don Melquíades Alvarez necesidad de la p**- ^
los reportera confirmó la ruptura del f  - ^g^gur^n qu» ios alsfi“dheá - 
pacto electoral entraios reformistas y ei |   ̂ aBoprósiiio. amoezado
Gobierno. I “ Yú-añadió~declaro que he jmpeztttp
NÍsotros-añadió--present«remos can- ,n tra r en
didatofi donde tengamos fuerzas. » .cúentro un pueblo leal, i
A p«ea? de esto, nuestra aeutud res- |  mientras en Alemania




Los oxploradprés zaragozanos, para 
ofreeeritt sus respetos, visitaran esta tar­
de á Bchegaray, quien «gradccHó la fine­
za y les dirigió frases alentándoles a se­
guir al cémiñe emprendido.
Echegaray conversó con sus visitan­
tes largo rato, resaltando un acto simpá­
tico.
.ícóndir ia zozobra.
. Dijo, por último,tos tudescos de Verdón íienfp u || |arq|0
- -1916 mientras Francia
A las oince se reunió el Consejo, no i  ,ín««s da fuego la quinta dsl mism 
amstiendo Amós Saivaáor. a causa d e |  , 50. Ofenqiva
*^MiS*d«^’lIev&b¿ el pK ysols de regU-^ Después da tr«á días 4# í ? a n q ^ | j ^  
manto relativo a los auxmares de giemaues han reanúladp an yard»»
ñas de ía armada. _  . . f  1* eíen8iv«> redoblándola. ,
Hablando de la idea ’ gi ««m igo se dirigió hacia el este del
lar cada región un submarino al Estado, « ü¿gg «cacándonos en mn frente de cua- 
dijo el mtnistro que so «qui^o®*? -^óie- |  «épedalm
nes creen que el coste de cada unidad no |  ,itura« dp pítbiccoart, (jue ponsti- 
ba de exceder de un miUón ne pesetas. |  ^ nuee^rs r?sistenetl^
gn  e«e ^ecto?, los tu|e«c»s Ito^rarpnTeniendo en cuenta que cada tonelada
cueste algo más de fc-p/vfigy ni* en dos sitios dé nuestras trin­
que cada submarino represente h» fidsto j  f  309 motree,
de ocho malones. , . .. Sn f i o i w f o í
Lñque dijo que había hecho le visite probeble qu® ® ®*d* borebeyéiB 0 I » #  lifil M M d H é
IDía 14 Día 15 i
f  ?aa«Kii
Libras . . . . . .
I»t6li«? . . i . . .
Amertizable i  p*? 1®9 .
? 4pe?10Ó,.
Sanee Hiwane Amarieáa 
» <i« Xsipaña . >
(Sempañia A. Tabaco. . 
Axmeerere Preín?éht«» - 
i  ©ráinari»®,,,
E. ». Ui9 . Plata . . .





















a l b a
El ministra d® la Gobernación sos dijo 
que <m Burcclona trobajan rodas las in- 
dustm s, aii en la capital como en los 
pueblos da la provinci*, a excepción de 
las de ifónero de punto.
El M.Ataró @* «apera que el Jueves 
vuelvan todos los obreros a sus tareas.
Éoy se abrió el Centro de los albañiles, 
clausurado con motivo de la huelga, y 
fueron puestos en libertad casi todos los 
detenidos, menos los acusados de agre­
sión.
Respecto a los ferroviarios de Valíado- 
iiá, han aplazado !s huelga hasta qUe se 
pongan de acuerdo cob iá Unión ferro- 
varia.
LO QÜE DICE EL FDESiDEISTfi
Se ha celebrado nn banquete, d« ca­
rácter intimo, en honor d«l Residente 
francés, asistítsndc iu esposa de éste, los 
ayudantes, Laque y Viííanueva, como 
am igoA atiffi^^jagasfjad^ ,
M añanaT aT as doce, cumplimentará 
Lyautey a don Alfonso.
Romanones y el jResídentc conferefi- 
eiaránsóbrelos asuntosd« Marruecos.
Lyaultey regresará él Viernes a Rabat.
Cortesía
Los ayudantes de Lyanicy han dejado 
tarjetas en las legaciones aliadas.
Ponencia
Parece que Villanueva ha formulado 
una ponencia sobre el establecimiento 
del depósito comercial de Barcelona, de 
la que se tratará en el Consejo.
El Residente
El general Lyautey recibió en él Hotel
El conde de Romanones aseguró a los 
periodistas que carada de noticias que 
comunicarles.
Sólo anunció qué én la reunión minís- 
tariál de esta tari® se tratará del sulfato 
da cobre, y qué el rey ha taiegrafíado 
participando que presidirá ei Consajo 
qua se calebrará mañana en maleció.
También erais probable que s« firma­
ra mañana «Idacreto de disdudón de las 
Cortes.
Indisposición
Con motivo de la indisposición que 
sufre, es probable qu» Amós fiaíVador 
no asista ei Gons«jo convocado.
Carta
de cortesía a Lyautey.
Negó que se haya librado ningún com-t 
bate en Ceuta. . , , ,
Según manifestó Alba, el gobernador 
do Logroño lo comunica quo se observa 
alguJQa egiíación obrera, con motivo de 
lao subsistencias. ,
A la salida
Terminó el Consf jo a las ocho y me­
dia, facüitándonos Alba la «iguíanie re- 
ferancia: ; . .
Dedicóse la primera parte de la re­
unión al examen dé las subsistencias, 
mostrándose todos los congragados muy 
8atÍ8i^«chc|S.
Viiíanuaya y Alba- aiq[>usiarpn cnanto 
hicieran «n camplijaoiiettto del acuerdo 
adoptado an al últtmo Consejo con rela­
ción « Ifts subsistencias, aprobándose la 
conducta que han seguido. , _
Confirmóse ia resolución da aplicar la 
repetida )*y rignrosemanta.
Después se tr«tó,con gran datanímien 
to, da la cuestión del sulfato de cobre, 
conviniéndose en que después de oir a 
los diementes productores, se proceda a 
traer de los Estados Unidos la cantidad 
neceséria para la viticúltura.
También sé aprobaron: al expediéntc 
relativó al réglame ate del cuerpo de au­
xiliares de la armada, diversos indultos 
leves, y oíros varites expedientes de esca­
so interés.
donfirmó Alba !a probabilidad dé que 
mañana se firmo el decretó disolviendo 
las Cortas, y anunció que el Sábado sé 
eélébrará.nuevp Conseja,dedicado a obras 
públicas, votándose algunos créditos.
18
t i  p e m
( u r t i i t a
Un periódico publica interesante carta 
de Cobián contestando a cual será el 
porvenir de España, después fie la gue­
rra, y qué inflaenciá extranjera se ad­
vertirá «n ella.
Cree Cobián que mientras no llegue­
mos a ser una vurdadera potencia naval, 
influirán, dé manera notoria, en nuestra 
nación las potencias que dominan el 
mar.
España, antretanto, no podrá sustraer­
se a las inquietudes qué coníáovérán a 
todos los pajees do Europa.
Después de ia guerra, nuestro mayor 
peligro resida en ios traté dos dé comer­
cio que elaboran boy los Estados bétige- 
rentes, buscando leaitivo matoHal al 






Comentando (La Temps» !a repermt* 
ciótt que tuviera en el Brasil la entrada 
de Fortugal en la guarrá, dice qué aque­
lla república so congratula de que haya 
entrado en ésta lizd pró-Civiiizacíón y 
contra la barbarié.
La nación brasileña recuerda la anti­
gua amistad que le uno a Francia ó In­
glaterra.
Por su cuenta dice «Le Tempsi quela! 
entrada da Portugal no as un aconted- 
míanto tan despraciabla como pretende 
la prensa berlinése, y por ló menos coiít-; 
tituye un testimoa^te de completa confi«h4 
za ah la victoria final de ios aliados.
‘̂ ^ re c e  r a le   «  ra ayitt 
sido ixpiUaadOf de allí, mediante uno o 
más cottíyaáUquw,
El conjunto da la jornada ha sido, que 
rechazamos todas las acometidas, con 
lía íd a s  périidas p»r5 al adversario.
"  ^  . Comunicado
Mediante atequss a la beyonata y con 
granadas de mano recobramos p artid a  
jas trincheras qu® ocupó ayer él anami* 
gb, baóii la Gota 265. ' v
Sestanembs Bethínóúurt y la allftía de
MbVíTíbmme.  ̂ V .
|8n eí Bosque de Cumieres el bomba#- 
dad es en é rgico y recíproco.
ja ipb id^i'! recíproj^o e Intermiienté el 
cañoneo •»  Waevrs,
I^eiuoriá
La Comisión de Nsgocíoe. exteriores 
léyó en la Cám«ra un» m*mori« en q̂ ae 
sa elógia la gestión dél embí j idbr á* Es­
paña, señalando que por la vigilancia da 
los delegados españoles s t  h« consegui­
do la supresión do abusos, y que mejora 




B1 Gobierno de Nicaragua ha publica­
do el Libro azul, eb e;l qué se acúéé fír- 
mementé a Alimáñiá de báBér inírigado 
en la América central, dirígiando aí iflan 
§i cónsulí dé dicha imperio.
Adémás, los alemanes cooperaron al 
complot ípara asisinar ai presidenta Díaz.
De Petrogrado
Oficial
En él fr in ti occídénfál de Riga sé sosr 
tiene vivb fuego.
Al sur del lago Bebit, sector del frente, 
1|S tropas teutenas atrave^roa las ba- 
JFréÜás ártificiala» enemigas, y después 
1̂ 8 trincheras, cáusandé . él Adversárlo 
grendea pérdidas^..
Los valientes expedicionarios rag#tsa- 
ron indemnes.
Dicen de Gilitzia que no e m n  las opar 
raéibnes aísúdéste dsl pueblo dé Podká- 
miéii, logrando éxitos nuestras armas.




En la Gdmara da los Comunes declaró 
Grey qiie la requisa íto barcos alamanaé
Contrastef
El ministiro de Portugal en Berlín, a 
su paso por París, manifestó que la situa­
ción aconómíca de Alémania es muy 
sombría, contrastando cpn la serena si- 
tuébión francesa.
por Po'rtugal, está justificada, aun sip lé  
alianza anglo-lusitena.
Portugal ha hecho uso da principio 
qabpéy^ita a iodo listado 
neis, payticqlaréé efi qaao; d^úr¿éno|a.
Alemáma ha rééhazádo la prontasa df 
compansación, deelaxacdo la guarra a 
Portugal, '
Además, en lliciémbre de 1914 violó la
integridad da Angola.
En virtud de toao-éllo, laglatprva y los 
aliados ayudarán,por todos loa tnédios) a
,Por|ugal.
‘V - B o b r e  l'0S''yalor’ea 
Acarea de las £ficaltadéa qahéa^á® a
'fe.
los extrenjotes "por «I «mbs.rgo qu® p.ac- 
licfi el Gobierno ing és. doenraen.
tos relativos a op eracionís íiobr» vfiloras. 
se dice ofioíftSmrttíte qO« «* 
daca a los lo'.s qn«
venden la cart*f-'®i li® ^wóvisb exlriirj srOs 
que poseen sus siúbdiitos. ai objete da 
cplnsntuír crédito» en ios p&isss nou- 
trales. ... .
Como los racowos mí/áuacK, oro y 
demás volores cpustiliiyaú conirabsi^o, 
de ahí el «mbergo qu-i precUca él Go­
bierno británico, i „ I
Cfsrií es qúé cttkiiáb s» juslífica qu« el 
Valor psrteaecé iícit«aa»n î!» * los neutra^ 
'iW,.; fl Gobierno ing'ó? no ío dlsUtna ai 
embérga, paos équolfí S qolo se




L is fuerzas íngl.mfe bf ú :,o<*iJp»do ,la- 
ilúm. 9
B© G in e fe rA
Pasaportes
Apslria ha Uamádo a »ú éqjbsjador en 
Lisboa, «utrégando aiís pasiported al 
ministro de Portugal «n Víena,
De Lisboa
Almélda
Del futuro Gabinete formaré parte, en, 
cargándose de les earteras de Trabajó y 
Subiístenciés,»! señí>r A moilé.
De viaje
El ministro de Au3Í/i« h« pedid0 sus 
pasaportas,
Mañana marofiétó « Madrid en tren 
eépeciál.
Nuevo Gabinete
Sé ha üonsülaidp ol nuevo ministirio 
;an te  aigmiMé/fdffjiií,:.





K i oí «uda,, Costa.
Justicia, Marquita Carvalho.
instrucción, Pedro Martins.
Obras públicas. Silva, .
Fára las cartéraé de Trabajo y Subris- 




Noticias de Constantinopla dicen dúe 
la quinta enviada ál frénté asiático se 
súbievó én la éstaóíÓn dé Haí jPechá, 
surgiendo una colisión, dé la que rasul- 
taron doca úiaértos y tm á fa  béridosr
Invitación
B1 embsjador austríaco en Cónstanti- 
nopla invita a los hombres de 43 a 60 
años, oríginarióB dé Bóénia y Herzego­
vina,de que se presenten inmedíetamen- 
te @n la «mbejada.
Intento de fuga
Ei v%po;r alemáa «uAsnúcíón», que esta­
ba aquí refugiado desda Noviembre da 
1914, intentó huir, pero fuá cajoneado, 
obligándolo a régreser.
Sustitución
Circula el ramo# de que suatiiuirá a 
Bnver Pachá en al iniúistario de Ja Gue­
rra, *1 general IsbíáéíLakki.
A pesar de este, en i« légación tarcáfse 
sigua negando qúe Ehvar feacbá fuera 
vietima dé un ateútedo y resultara muér- 
to.
Este aorh», pace, «* varificaró la inau- 
p ro"r¡m , '* <"*» •< “ “ mo
*^«»«.:.huerieadó cteecor al pú- 
p! w  "i*^<ág®enq un elenoo arteatico*^de
L Ü í í i  sino pop
, ®*̂ ‘dad del personal ha contratado a
y Sva López.
anunciada «n el 
Pm m péi y  no pudo debutar por diteran- 
CÍ88 su rg id a  con aquelJe empresa.
w encomiar loe méritos
de EmLópez. Préigphépbá de sú fama 
f l o é  ’̂ érió8lco«. incluyendo 
tes madaiiencs, pués «ñ Z irza^lm con- 
8£g?ó fiupm tigtá así tíbiab eñ l»s pobJa-
cienes donde actuó.
A»o«bbmucho público qua feó coia ]T« 
idea de prossnótep éi especiécúio, 'volviéi 
grupas canirarrido, lo qu» demUeSíra el 
interés y buena acogida que ha desóér- 
tado el debut de la^cómpañía.
B O L K T 'í N  O F L G I A I ,
El ds ayer publica lo siguiente;
-Oú«niter d0 la Seoción de OrdsB b*hlícrt 
del Qóbiefuo,civil,, sobra devolución, fin una
Uiipa».
- Relación de loa días señalados a cada 
pueblo de acuérdo con lo pvoouesto ñor u  
Comisión Mixta de Réolutainieuto para aue 
sé presenten al juicio de revisión únte la mls- 
TO», los móae» del actual réedinlazo. v de los 
pertenecientes a los de 1915,1914: Í9i8 v an­
terioras, ’’
—ÉispojicioneB que han de tenerse en 
cuenta pare loa juicios de revisión.
^Edicto de 1» Becrión Pcavinoial da Pósi­
tos, sobre úombrsmlentoa de agentes vjeoutl- 
vos .
—iláictbs aíe'váfiás átcáldllál y requisito^ 
riáS de diversos juzgádOs. -wa o ^  /
-^Proyecto de distribución de fond<p|tei 
Ayuntamiento de Málágé, para el 
Marzo aotusl,
R E G I S T R O  C I V mlea .A fea«tee»elyk
G i t l i h h i i  . f i e s p a c h M
(8»Cm TBUÍ«RAro)
.............
París.—Dicen ds ‘Bélginá quapbemos 
rétíiztétó tipife; afi{te8*jt;vnqbís
óhé»8 aléiAé#B dé lá; región de Hetna» 
Langamarck.'
Al norte de Aisiie hubo: bombardéo. 
En Champagne se isoñélan átaqués con- 
posiotenea Edéménns,
Al sur d® Saint Souplab hemos, ocupfe 
dq trineherés eáemigés,^ búeiéndo pristo-
ñeros.
Hacia al oeste doJ Mose, el bom barieo 
ha dismíinuídQ éb intenaidad.
Raspéé.to,al fraqta, fin Betbancouri y 
Gqubtiáiias, la dar«cba, muestra acíivi*»
**^Enla
braron aseabamuzas por nuejir^ie fr«ci.
región, diü; Vauac Danloup H- 
—«.4— Wsirs.®  
pabdiént%s..dú: eate
íeo EL HOMBRE aUE RIE
k  infancia. El niño percibía sus impresiones a través 
del vidrio de aumento del espanto, per© sin ligarlas 
en su espíritu y sin sacar conclusiones. Iba sin saber 
cómo ni dónde, corría con la angustia y con la difi­
cultad del sueño. Después de tres horas de haber sido 
abandonado, su carrera, siendo siempre vaga, había 
cambiado de objeto; antes, buscaba, ahora huía, por 
q-,te no sentía hambre ni frío, sino miedo. Un instin­
to reemplazó a otro en é l Escipar era en estos ins­
tantes su úínicó pansamiento. ¿Escapar de qué?... De 
tod©. La vida se le aparecía por todas parte.s a su al­
rededor como una muralla horrible; si hubiera podido 
evadirse de ella, se hubiera evadid®, pero ios niños 
no conocen el escape de la prisión que se ilama sui­
cidio. Corría, corrió durante tiempo inderteminado, 
pero el aliento se agota y el miedo se agota tam­
bién!
De proní©, como sintiendo un acceso de energía 
y de inteligencia, se paró, como si tuviese vergüenza 
de kuii; sé enderezó, pegó con el pie en el suelo, le­
vantó la cabeza resuelto y miró hacía atrás. iPero ya 
ñ© vió ni colina, ni horca, ni bandada de cuervos; la 
niebla se había vuelto a apoderar del horizonte.
El niño prosiguió su camino.
Per© ya no corría, andaba. Decir que ef encuentro 
de un muerto le habiahecho hombre, sería limitar la 
impresión múltiple y confusa que quedó impresa en 
él. Había en esa impresión su más y su menos. La 
horca era una posa confusa en el rudimento de com-
aus m  . ^
,sé qué aficionado a las spqahr^ co^ía ql hiló y daba 
rápido movimiento a la m p^ia que daB  ̂ y u e to  y 
saltos y parecía qpe iba a dislopjrse. I-O.y cuervos se 
asustaron y volaron, marcB|n|ose de ^llí, pero pron­
to yplvieron y entonces erape^J^
Éi muertp parecí a qneEabí á adí^uir ido vida mon̂  ̂
trua; los vientos le levantaban corno si quisiesen lle- 
•Váfselp; hubié/ase creídp que forcéjeaba con. esfuerzo 
para ey^dirse y que sólo la argolla le, detení 3. jEps 
cuervos repercutían todos sus movimientos lérpces y 
encarnizados. Por nna parte, parecía, aquellp que se 
intentaba estrañúáug% y por ptrá J a  persícücián de 
un encadenado- Éí muerto, ímpujtsldo todos los 
pasmos deí.viento lunóso, ten|á|^pbtesaítos^ cho­
ques y aceespa de cólera; iba, venís, subía y caía, ha­
ciendo retroceder a jas aves de rapiña, y está muche­
dumbre sítiaácra np soltaba §u pffisa. Había momen­
tos en que el muerto tenía encima todas las garras y 
toda las alas, y otros momentos se separaba d ? él la 
horda, pero para volver con más furia a acometerle, 
espantoso suplicio continuado después de la vida. Los 
cuervos estaban frenéticos; los respiraderos del in­
fierno deben dar paso a enjambres semejantes. No 
puede darse lucha más lúgubre. IfOS cuervos clavaban 
las uñas y los picos, graznando y arrancando al cadá­
ver, pedazos, que ya no eran de carne; rechinaba el 
patíbulo, crujía el ferraje, bramaba el viento. Era un 




Parfiei^an.dtWóeyrs^qui beiuois. bomf 
bérdéadó tei|pú«ñl03 oeiícéiias d»(tee al- 
tyr«8doMo8«É
En el epnjunte del frente muii«irau 
«ctivídéd «luba» ertilleries, espeeiéltéeh- 
t« én f l Bósqoé de Warsílla,
Hemos dispsrSftdo un oonvoy, d.e artj-
•«( .............. ...Ueríe m  los élrédfdórfé
qqncfUe^.
Interinidad
París.—El' general Leoihzza, in|RÍitr% 
d# Marinfi, se ha . encargado interina- 
qiente désle ceriésa de Guerraj durante 
la. enfariaed^d de GalUenl;
D e f u n c i ó n
Barcelona.—Ha felleoido el diputadó 
reformista señor Miró.
Juagado dé la Álameda
Nacimientos —Ninguno,
Defanoiones T-U^ario Salcedo Vela y Ma­
nuel Martínez SálichéZ.
JéégdáO dé ia Merced 
Nacimientos.—Luisa Badrígae z Sotó. 
DdfánciOíiea.—Mánúél PériW Béquáné y 
Dolores Montafio López.
Juagado de Sianto [Jo 
Náéinu.é^fei—Miguel Sóíér Gítet» 
DéMñeionea;—Baivaeor J  Herediia, Joté 
Jiménez Medink, AOtopio Sánchez Bodri- 
rnez, Juan Luis Gómez BOdriguéz y Bartólo- 
mé Línéréiii Lópáíi.
Muy ápropósíto
Para la venta dé hortalizas, fruta?, 
pesctdó, 'huevos, leche, etc.
SE ALQUILAN PORTa LBS BARATOS 
Muro de Puerta Naeva,núms. 2 y 4,
TRASPASO)
Por ausentarse sú dueño, ss tra?o««sa 
o arrienda «stablecimiento de 
situado an celia Sancha de Lara 
2, antigua casa de los «Caballos*.
Para informes en la misma, o Grana 
da 118. ^
Á  1q8 f a b r ic a n te s  d e  h a r in a s  
Para dirigir fábrica, se ofrece jcHfe/taó-* 
Unéré, práctico en todos Ion sistemas hoy
en mayor competenda.
Se darán buenas ref«ranclas y te<tss
á«g' ,
En la Administración: dé este paríóJice 
informarán.
AMmitMájym
Se hablé de apellidos raros, y un gaasQÚ 
pregunta a una señora:
-^T Garoia, ¿no le súená a uatad?
—No, señor; n»e sueno sola.
Eí PECTA ü ü LOE:
TEATRO CERVANTES -  Gran espeetteu, 
lo formaao per la trouoe lUjputieaBe com- 
puesjia de SO artistas, y cinematógrafo.
Debut hoy Jueves.
Doseccclones: A las 8‘15 y 9‘45.
Precios: Butacas con entradas; l ‘S5; Entrqw 
dss de Tertulia, 5.C; Entradas de Paraíso;
TEATRO VITAL AZA.—Gran opmpafite 
eómico-lirica dirigida por el primer actor 
Narciso Ibáñez y el maestro coneertadorFran- 
cisco Lozano.
Euneióa.para hoy:
(Debut de la eompafiias.)
A lap 8 li4; «Los-cadetes,dé la. reina* ü >
A las 9 li4: «El nido' del. pjcineipal».. féíf- 
treno). - ’ ■ '' ' ' ; '
A las 10 1̂ “; «Lac musas ktínas».
A las 11 «El amor que huye».
Precios para cada sección: Butaca; VCÔpOf 
set».-“General, w‘20.
KUrnUAUm  llmeJerdeMiWlr*
la  ¥,&e«. práxi» w.BtaSóói ■
Doy contííituié de 7 yimedl»/a"da 1%
tejWhe.
, Mióroolea 5' Jueves. 
fioáos; los dias «raudos eaSroBO» -^Lo» Do 
atiíigos y'dia. testíve matinee; ® cúatro da 
lá' terdffl. ■'
BataíiSk ú SP céntimos; GonewiJt 0 15; Media 
gonetaL »:W.'
mTÍT.’ ¥Mi:m..r -í'Síteadi aa. oaála M Lá.
f4»íuv3¡qnsa Je aisicsfiai¡ég?aí*'íoft*.v 
a i¡f.*w5h'&«x «xiteí’if-léa.d«se é#qsi#Ti,tí»s./paliOTíí.'¿'.ias.
T e a tro  V itá l Ana
A de Ip détspRcibl» de<te Hpob«
fué spspandid^t l« fqneión anqnui«dn
E kW fi VíOTORIA 
«ts te té Merced).. .
• 'Tfdéf !m  meches ejshíW » %
t4RSf,''.í')5'' érí* 'cstrei a&a;
TÍp. de W* POPULAR Potsc'íDqictí' ‘li
sf; ’B B ID  E N  T D D A S  P A R T E S
ymm i ii5
/ / /  W s f
/  -V9 .i>is dE EXiíD SfiíCirN
I PRIMERA CASA ESPAÑOLA
I r'ftsM íT O SIo DEDICADA A LA ELABORACION
ofiPBOIiUetOS FARMACEUTICOS
) FRASCO.f̂ .5 p7A ^
‘'ú d j J
